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FAROLA T Y DE ¿ t m O E£ FALANGE 
Sf-ftVIfi. €.ft! E L ANIMO D E SERVIO!O ESTA EU 
S E C R E T O OE MUESTRO TRIUNFO. QUEREMOS 
GANAR A ESPAÑA RARA SERVIRLA, j 
JOSE ANTONIO 4? 
11! A Ta Wum. SSS.—Leófi, Viemes 17 de Febrero 193S. 
PARTE O F I C I A L DE 
DEL CUARTEL G E N E R A L D E L GENERALÍSIMO 
Sin novedades dignas de mención. 
ACTIVIDAD DE LA AVIACION 
Ayer fueron bombardeados los objetivos militares del 
puerto de Valencia, y en combate aéreo fué derribado un 
"«ata" enemigo. 
. Saiamanqa, 16 de Febrero de 1939. itl Año Triunfal. 
De orden de S. E . , el General Jefe de Estado Mayo?, Frart-
J cisco Martín Moreno 
Habla el Ministro de la Gobernación 
E s p a ñ a h a h e c h o e l o f r e c i -
m i e n t o d e v í v e r e s a F r a n c i a , 
p a r a a l i v i a r l a s i t u a c i ó n d e 
l o s r e f u g i a d o s e s p a ñ o l e s 
El Sr. Serrano S u ñ e r se o c u p a d e l a 
l a c i ó n d e tres m i l n i ñ o s h u é r 
\% q u e se e n c u e n l i a n e n t e m l o r i o 
Burgos, 16.—El Ministro de 
la Ctob^mación, señor Serrara.) 
Suñer, recibió en su despacho 
oficial esta noche a los perkxlis 
tas, que le interrogaron acerca 
del problerna que la presencia 
en Francia de gran número de 
refugiados de lo que fué zona (% 
talana, ha planteado, 
E3 Mhnstro ¿onfirmó en pri* 
mer t.nvjMno que, efeetivafaente, 
ers erctraordinaalo' el tiúineao de 
réfugiádoa en teiricorio 'rene'::-, 
•tanto d'riaertes marxlstas como 
parleta? que fucrca cautivos de 
la horda y a los que ésta obligá 
rá a evacuar.. La reii tegraciójá 
a la Patria de osos refugiados 
se raaliza por m!lia.rc¿ que a oía 
rio atraviesan la frontera y en 
la ixsohición de ese problema 
de alojaiaiento, se eátán reall; 
•zando un eonsiderable esfuerzo 
Jtor ios Gobernadores Civiles, 
que resuelven satiafactoriaínen. 
te îa cuestión del mejor aloja 
miento posible por el momento. 
has noticias que nos han ile 
^ado—dijo un informador—se-
ñalan que al parecer esos refu-
giados recil)en un mal trato ali 
nienticio. Se agrega también 
que usted, como ?.üxüstro de la 
Gobeivnâ i6n, ha hecho a Frac.-
un ofrecinnc-nlo de víveres 
para aliviar su situación. ¿Qué 
noa dice, señor Ministro, a estí! 
En efecto, al tener noticias de 
^ta insuficiencia alimenticia a 
'íue ustedea aluden, se hizo el 
^-iecaaiento de llevarles des-
cálie 
nal de sus manifi 
a recoger a esot 
El Jefe de Fronte 
pando de este pn 
ro que dentro de i 
podremos inatalaj 
cuad amonte. 
E s p a ñ a e x p r e s a s u s e n l i m i e n i o 
p o r l a m u e r t e d e S . S . P í o X I 
E n m u c h a s c i u d a d e s e s p a ñ o l a s s e h a n c e l e -
b r a d o s o l e m n í s i m o s f u n e r a l e s p o r e l a l m a 
d e l R o m a n o P o n i ü i c e f a l l e c i d o 
En Burgos a s i s t i ó e l G o b i e r n o y C u e r p o D i p l o m á t i c o 
y a l tas j e r a r q u í a s 
pocos días 
aquí ad-o-
Burgos, 16.—En la S. I. Ga 
tedral se celebraron hoy, a las 
once, las solemnes honras fúne-
bres que el Gobierno Nacional 
y el Episcopado Español, han or 
ganizado en sufragio del alma 
de S. S. el Papa Pió XI. 
Su Excelencia, el Jefe del Es-
tado, que tenía el firme propósi 
to de asistir a íes mismos, se vio 
imposibilitado de- hacerlo, hiena 
su pesar, por impedírselo las 
obligaciones de la guerra, oyen-
do en el frente «una misa. Os ten 
tó su representación el Vicepre-
sidente del Gobierno y Ministro 
de Asuntos Exteriores, goneral 
Gómez Jordana, a quien rindió 
honores nna compañía del Regí 
miento de San Marcial, con ban 
dera y música. 
Por el Gobierno asistieron los 
Ministres de Justicia, señor Con 
de de Rodezno; de la Goberna-
ción, señor Serrano Suñer; do 
Hacienda señor Amado; de Agri 
cultua, señor Fernández Cues-
ta : de Obras- Públicas, señor Pe 
ización y Acción 
El Cuerpo Diplomático asistió 
en su totalidad, ocupando el 
Nuncio de S. S. Monseñor Cicog 
nani un lugar especial en el pres 
biterio, junto al Excmó. soñor 
Arzobispo de Burgos, doctor 
Castro, hallándose también los 
Embajadores de Italia, Alema-
nia y Portngal, el ministró del 
Japón, encargados de negocias 
de Hungría, Checoeslovaquia, 
Suiza, y representantes diploma 
ticos de Greciaj Polonia, Ruma-
nia, Holanda, Noruega y Fin-
landia. Concurrieron [ también 
los miembros de la Junta" Políti 
ca y del Consejo Nacional, ol 
Arzobispo de Valencia y Obis-
pos de Falencia y Vitoria, lasi 
jerarquías del Movimiento, el 
general de la Sexta Región, se-
ñor López Pinto, autoridades ci 
viles y militares do la provincia, 










i , represen 




do Cadenas. Según tradicional 
costumbre, todos los Cuales se 
colocaron en ios sitiales dol al-
tar mayor, del ládo de la epísíc 
la. En el estrado que había al-
rededor del túmulo, tomaron 
asiento el geueral jefe da ja Di-
visión y demás autoridades y re 
presontaciones. Se cantó la misa 
de réquiem de Pcrossi a tres vo 
ees, oficiando el Vicario. Termi 
nada la misa el arcediano pro-
nunció la oración fúnebre del 
Pontífice fallecido, exaltando sa 
celo por el mayor esplendor de 
la Iglesia Católica y la calidad 
e innatas"" virtudes que le valie-
ron el título de Papa de la Paz. 
Como final de la ceremonia se 
cantaron los cinco responsos de 
ritual. 
X X X 
Burgos, 16—De la mayor par 
te de las capitales de España se 
reciben noticias dando cuenta 
[obrado, con solera 
ia, solemnes actos-
temoria de Su Saa 
testimonian^ 
profundo pte-
; por el falle 
o Pontífice. 
noi 
cree m m m n m u m m 
de nanersí 
























obes mecientes, h 
bido el uso del 
didad de según 
al en las provin 
Or • Vil v t' 
LICK1 
tíispo- to del m 
¡a pro nando ps 
árcelo | miomo a 
hagan Duque Ai 




i l o e n JL^o 
u n o s ca^ 
dad, al libé 
Solamcu 
las xns : f 
Orden 
de abril el 
% 30 | 
a la 
U n e s p l é n d i d o re-
g a l o d e l a L e g i ó n 
^acñoneiV POr m€'dio ^ l ^ comisión para determinar la ne 
A U ^ Í A I S1̂ 11 obra i gaüdad de los poáe^s públicos 
. . fcocyib El ofrecimien 
to, sin embargo, no ba sido acep 
tado con el pretexto de que 
l«s Etesdería mejor en lo suce-
sivo. 
Finai^eate, el Ministro se re-
firió a los tres mil niños ospaüo 
tes que se encuentran en Fran-
<üa. absolutamente abandona-
dos, bien por que sus padres 
toao rojos y les dejaron huérfa 
nos de todo amparo, o porque 
*as evacuacioaes impuestas poi 
«QB propios marxistas hicieron 
Itte esas crkturitas se perdie-
ran, I)enti-o de unos días, dije 
w SeSor Serrano Snñer como H-
actuantes en 18 le julio de 1939 
Onien de Industrfia convoca n-
que comenzaran 
de abril, en la F 
de Cádiz y el 20 
en Falma_ y el 1 
Bilbao, para capí 
de la marina mer 
podi-án concurrí-* 
.slonales cue reur 
Orden de A. 





ivo t n 
pilotes 
los que 
s prof e 
'•ondleio 
yeiones 
Vaíla.30id, ró,—La I^són Cowdor, 
testÍ3n<!fe¿3S<k5 su admiración at Caudi 
lio, lia h«cbo entrega al mismo de un e| ^ 
cheque pos- 1*0 mil pesetas para que j ^ v ^ 
l-is destilase a lo? fines que juzgase a^k 






En el altar mayor se hallaba 
>,-alrededor del cual se 




pará que sea la 
paña Nackffial ^ 
A la vez que 
gion aíeraana d 
cía nuestra Q&Vt 
entregado a la 
Auxilio SocÉal 
Logroño, i6.~Soñ vark ŝ k>s f&Aai 
dos liberados de Cataluña que han Re-
gresado a sus pueblos n&tales de est* 
provkcia, produciendo ent-re sus fa -
miliares el consigtíkirjte .júbik>, esipe-
cialmcnte en aquellos qtíc les creíanj 
muertos ,írjcl;i5o en algunos casos fue 
se liabíasi celebraóo ftimeraka en sti 
sufragio; 
n g l a i e r r a s e 
a r m a 






», que Be 
es solem Londres. 16.-E1 . 
suplementario para el ejéicito 
iseiende a un totai dtó el británibo 
.'̂  .v-:; 
^ o..^, fov^ nueve nuion 
10, pera el naS ¿e las 1 
puesto^ im si jnes y j¿e(¿0 
•̂vange to, ^«1 | acelerar cier 
ir;;u'.:iCion ba- E u ja erii 
o po-r el . Go- destinaron n 
?fe Proviucial ,]y a Palesti; 
surada Eduar entmt.B mil 
libias esterli 
cuatro miPr 
t T í T e n la cabeza . - Un buen m o r d i s c a - O t r a s « o í a 
u í 'CP^mQ A u x i l i o p r o p o b l a - S i g u e n los ] 
UL U t r ü n i W c i o n e á l i b e l a d a s h a c i e n d o c 
En el día de hoy fuimos rt-cibi 
dos en la Casa de España por el 
Jeíii, Provincial del MovÍ!nie>uto, 
camarada Gago, quien nos mani 
festó que había asistido en com 
pañia de las Jerarquías de la 
ialange, ai funeral solemne, que 
en la S. I . Catedril se celebró 
Y)OT el eterno descanso de Su 
Santidad Pío X I . 
A continución, abrió el despa-
cho oficial, que estuvo muy con 
cnrr.ido por diíwrntos Jefes Lo-
cales de la provincia, con los 
que despachó ampiiamento en 
distintos asuntos relacionados 
con las JÓNS le Astorga, An-
danzas del Vallp Sariegoá, etc. 
A continuació i despachó con 
el Inspector' Provincial, cámara 
da Suárez, y coa ol Delegado 
Provincial de Servicies Técmcos 
camarada Martí-» Santos. 
r- Despachó var;dS consultar de 
carácter particular y recibió la 
visita del camarada Enrique Ve-
ga, Jefe Provincial de Palencía, 
en compañía dei camarada Car 
fcajal, Jefe Locd de León. 
A última hoia de la tarde, 
despachó con el Bocreíario Pro-
vincial de Propaganda, camara-
da Guinea y cen distintos serví-
cios provinciales. en distintos ór 
denes del régimen interno de la 
Organización. 
losetas de 
1 En el día de ayer celebraron 
sus bodas de oro matrimoniales 
el maestro jubilado de primera 
enseñanza que fué de esté Hos 
píelo de León don Jerónimo Sar 
miento y su esposa doña T?odo 
ra Santos. 
Con tan fausto motivo, el pia 
doso matrimonio, fundador de 
un hogar cristiano, celebró el 
gozoso aniversario con una mi-
ca en San Martín, a la que con-
currieron todos sus hijos y er. la 
que recibió la primera comunión 
una nietecita llamada Elvira 
Sarmieilto Hueso. 
Celebró la misa el párrooo de 
San Cibrián de Campos doa Te-
lesforo Sarmiento, hermano de 
don Jerónimo. v 
Al respetafeté matrimonio y 
¡demás;1 fí»mi1?a nuestra felicita-
cicn cariñosa. 
un 
k>s chicos "de ahorí van <: 
do cada vea menos malos ¡A 
étnos. (va rene? BÍ los 
buenos 
. * 
Abnndsn ahora los rasgo i de 
los chico5? que encuentran dínei 
ro y lo devuelven a sus dueñoü. 
etcétera. 
El otro día ros entregaron 
dos chicos más de diez cmros, 
como dijimós. Pbr'-eiiérto q'.̂  na-
die se ha nresentadn a reclamar 
guez, encoi 
tas y como 
antes que 
•melos, vino 




El próximo domingo dará co-
mienzo el campeonato local de 
fútbol organizado por la P1ede-
ración Leonesa entro los Clubs 
adheridos de , la capital a dicho 
organismo oficial. 
á. esie torneo" se han presen-
tado seis Clubs, siendo el calen 
dario de competición el que si-
gue: 
Primera fecha: Nacional F. C 
Once Leones. 
2, C. D. Puente Castro-Olim 
pia F. C. 
3 Instituto F. C.-C. D. San-
ta Ana; 
4 Once Leones-C. D. Puente 
Castro. 
5 Instituto F. C.-Olimpia F C 
6 Nacional F. Cr-C. D. Santa 
Ana. 
7 Instituto F. C,-C. D. Puen 
te Castro. 
8 C. D. Santa Ana-Olimpia. 
9 Nacional F. C.-Instituto. 
10 Once Leones-C. D. Santa 
Ana. 
11 Nacional F. C.-C. D. Puen 
te Castro. 
12 Once Leones-Instituto 
13 Nacionál F. C.-Olimpia 
l l C. D. Santa Ana-C. D. 
Puente Castro. 
15 Once Leones-Olimpia. 
pómo se deduce, se juega, to 
dos contra todos, «dn especificar 
fechas fijas, ya que durante su 
celebración, el S. E. U, se reser 
va alguna para la concertación 
ie partidos con su equipo. 
Respecto a los arbitrajes, se 
han presentado cinco que re-
unen las condiciones que se re-
unieren para tal fin, correspon-
diendo por lo tanto a tres parti 
dos de la competición por cada 
arbitro, que por ahora y a gui-
sa de ensayo ya está bien. 
Por lo qué respecta al parti-
do del próximo domingo, nos 
consta que tanto el Nacional co 
-no el Once Leones" están bien 
preparados y por ser la primera 
fecha de este torneo suponemos 
v esperamos nos deparen un 
buen partido.de fútbol. 
Prometemos dar a conocer en 
días sucesivos cuantos detalles 
captemos respecto a la referida 
competición. 
CLARO 
Nr><? recibió ayer mañana el 
alcalde dr» la ciudad, camarada 
Fernndo G. Regueral, quien nos 
manifestó nue acababa de regre 
sas de la S. I . Catedral, donde 
hábín asistido con el Ayunta-
miento en Corporación bajo ma 
?n3',,;al es. fnneralí--s que se ha-
.M'-T -c^i-r-Tdn *mr el alma 'del 
Pn.'fj.nntidád el Pana Pío X I . 
I W l Ñ ^ A , calle de la 
Ayuntamiento de Cobrones 
del Rio, 340 pesetas; Ayunta-
miento de Carrocera, 230,70; 
don Abelardo Curros y seonra, 
5; Ayuntamiento de Villamor, 
San Martin y Santa Marina del 
Rey (segundo donativo) 497,15; 
don José Eguiagaray, 150; al-
calde de Vegaqucmada. 551; 
don Manuel Roddguez Copela, 
10; alcalde de Ma'.adeón de los 
Oteros, 339; don Teodoi-o Garzo 
Fernández, 10; don José Vega 
Villalonga, 25; alcalde de Cam-
po de la Lomba, 140. 
León, 16 de febrero de 1939. 
I I I Año Triunfal. 
En esté benéfico centro fue 
ron asistidos los siguientes le-
sionados : 
Marcelino Marcos, que vive en 
Padre "Isla, número 59, de una 
herida incisa en la rodilla dere 
cha, de carácter leve y produci 
da al caerse sobre un cristal. 
Emilio Rodríguez, de 11 años 
domiciliado en Valdclamora, de 
contusiones leves y casuales en 
la cabeza. 
¡ V a y a c í @ B t s d w ^ ! 
En la Casa de Socorro fué 
asistido el vecino de Santibáñez 
de Porma Hilario Lorenzana, de 
35 años de edad, de una herida 
contusa en el brazo izquierdo, 
de pronóstico recervado. que se 
gún manifestó se la había predu 
eido de un mordisco "involunta 
rio" un vecino suyo. 
b l a i c l e t a 
Timoteo Clausin, de 13 años 
de edad, que vive en Renueva, 
número 20, fué atropellado por 
una bicicleta cuando iba monta-
do en un caballo. 
En la Casa de Socorro fué 
asistido de una herida inciso con 
tusa en la r -diUa izquierda. 
Su estado es leve/ 
o 
En la iglesia de San J^an de 
Regla ha dado comienzo un no-
venario de misas, a las ocho y 
media de la mañana, por el éter 
no descanso del que fué honra-
do empleado don Manuel Aller 
Diaz, (q. é. p. d,) fallecido el día 
veintitrés de febrero del año, pa 
sádo y por su hijo el joven sol 
dado de Infantería del Regimien 
to de Burgos León Aller Pavía, 
muerto gloriosamente por "Dios 
y por España el diecinueve de 
enero del año pasado. . 
Al recordar tan tristes y'pró-
ximas fechas, tan dolorosas am 
bas para la familia, roitéráfnos 
a la señora viuda dé AUpr doña 
Jacinta Pavía, a siuv,hijos nues-
tros compañéro'-i en" las' ̂ diarias 
tareas de l a con|bcciQí1i.. d e 
PROA Julio y Ricas (Í>/fVdeitlá^ 
familia la sincera exilíesióli ?dé 
nuestro pésame. • • 
A los lectores pn^nmon-tma 
oración '~of et eieriío "irf'l̂ '̂ánsq 
de los fallecidos. ' ' ":, 
S i g u e n ios p e r r e t 
a a ñ o 
izquierda de Joaquín Camón, 
de 14 años de edad, que vive en 
la calle de Aslorga, número 19, 
que muestra una erosión produ-
cida por un perro que le mu.'f 
dió. 
Su estado fué calificado de 
pronóstico rerfervado por los mé 
dicos de la Casa de Socorro que 
le curaron. 
U n a te ja i n o p o i -
la que se Lo fué sin 
prendió ce uña casa de Vilecha, 
que cayó casualmente sobre la 
cabeza del pegileñín de ocho me 
ses de edad Luciano González, 
que estaba Uwandu el sol en los 
brazos de su madre. 
Su estado fué calificado de 
pronóstico reservado. 
HALLA 
En la Inspección Municipal dt 
Vigilancia, se encuentra deposi 
tado a disposición de quien acre, 
díte ser su dueño, un libro dé* 
*'La Mujer de Acción Católica", 
encontrado en la vía pública por 
Manuel Alvares, que vive en Ló 
pez Castrillón, número 2. 
Leandro Pérez, de 14 años de 
edad, hubo de ser asistido en la 
Casa de Socorro de una herida 
inciso contusa, en la mano iz-
quierda, producida con una as-
tilla de la barandilla de la esca 
lera cuando estaba jugando. 
Para hoy viernes, 17 de febrero 
de 1939. I I I Año Triunfal 
—0— 
TEATRO A L F A G E M E 
A ia« áiete treinta y a laa OÍCÜ 
reinta: 
La bonita producción FOX di-
rectamente hablada en español 
¿CONOCES A T U M Ü J E R ' / 
Interpretación de los notables 
artistas hispanos Carmen Larra-
beiti y Rafael Ilivelles. 
Mañana: 
Gran acontecimiento. Estreno. 
W O L G A — WOLGA 
Un film de arte. 
—0— 
TEATRO P R I N C I P A L 
A las siete treinta, única se-
sión: : 
; La próducGÍón FOX titulada 
RECIiTA PAEA LA 
FELICIDAD 
• Con la intervención del humo-
rístico V i l l Rogers. . . 
- o -
> -m.NEMA A7AJL 
A la hora acostumbrad a . CINE 
SONORO CON PROGRAMA DE 
LENGUA ALEMANA.-
í ••:A 
? ayer eo»̂  
i 
^ h a de dfos oxr'. ;ií¡% 























plasmarlas en tmmm d¿ J 
lies soiprendió nn casiar 
que hizo irinpción eu nuestá 
Eedaeción cu un estado lanjá 
table príxlíícldo po r habed 
caido en la lra^i|fa que coi» 
ütiíhi dicho registro, una \9 
tíesanareeida ía tapa que | 
cobría. 
5 • • i que no disró puesta i 
tres horas. 
En fin. Nuestro gozo en m 
pozo, y nuestro camarada fj 
el íondo dê  <1?OÍÍOSO registra 
X S 
Annqne dcciAaüs uús urrh 
que el día de ayer templó W 
tanto, allá 'i prfeiéras hod 
do if. j?och6 el frío íuv bait| 
te faítenso. 
Si no pregí ntenselo íislcdPS 
ios espectadores de! Tcatrij 
"•Pí-iHcipal" se qmAm 





mañera áe pf 
abrigos, 
in . espí^S 
irropé fon 51 
mentó a w 


































| J a n s s e n dirige míe film, eii; el que toman parte ios auténticos C o r o s d& C ó s a c d s ^ B U n s o ? d e l D m , con su director 
m ¡«Boletín Oficial» de lo 























^ febrero, San Fausti 
D ^ S e c ú n é i n o , 
<'án mártires. 
de la Doiñinjca precc-
«cansado y rito simple. 
ÑUTOS DE CULTURA 
\ Iglesja? No entend--
DOr iglesia un edificio ma-
lodo a culto divino, cuye 
• es templo, sino se cr" 
e-t̂  rombre una sociedac1 
.r Jesucristo, a la que per-
los que creemos sus ense-
'decemos su ley- y reconoce-
Crr-^á del'que El puso er 
(- - 1 Romano -Pontíce. 
je t domarse por, esta" trílo-
trittírfante ia que compo-
E ^ l S a v i n í t u r a d ^ e n el cielo; 
L oue la componen las flamas 
ESSi ea el Purgatorio e Ig^sia 
K>ante Que la componen los crísíiá-
' . ' milHamos-en la tierra. El 
nCS Zlcsia es extender la Rc'-i-
L not á o e l mtmdo y contar la 
Ltn'el fin de tos siglos, para que «i 
X lo-̂  hombres sirvan a Dios y sal-
ver, para siempre sus almas. Los me-
dios que se valen son la predica-
ción de la doctrina de Jesucristo, los 
mandamientos impues.tos*a los fieles, y 
ía distribución de la gracia . mediante 
los sacramentos. • 
I Que Jesucristo fundó una sociedad 
que la llamó iglesia, es indudable, 
pues tenía doce -Apóstoles y, setenio y 
dos discípulos, que componían una pe-
queña sociedad cuyo jefe era El y düo 
expresamente hablando con San Pe-
dro: "Tú eres Pedro y sobre tí edifi-
caré mi rglesia", y dispuso que la so-
pad comuuesta por sus discípulo^ 
durase siempre en el'murrio "las puef 
tas del .infierno no, prevalecerán contra 
ella", pues. El"estará con sus fieles 
ksta la consumación, de tós siglos 
Dispuso también aue en su Iglesia hu-
biese jefes y subditos, unos que man-
den y otros que obedezcan, y así dijo 
a sus apóstoles, y en particular a San 
Pedro, "lo que atáreis en la tierra, 
será atado en el cielo, y lo que en la 
tierra- soltáms. será suelto en el cie-
lo"; por lo tanto la jerarquía eclesiás 
tica, o sea tos sucesores de los após-
^es que componen la Iglesia docente 
fenen autoridad para regir, mandar y 
y legislar a > s fieles, y éstos obliga-
cón d€ obedeceí- por aquellas palabras 
•'el que no obedece a la Igtosiá sea 
tenido como étnico y publicano". 
Que el intento de Jesucristo fué fun 
dar una sociedad, to entenidieron San 
Pedro y tos demás apóstoles. En fefec 
to, después de la Ascensión, San Pe-
dro empezó a gobernar, y tos apósto-
tos se sometieron. San Pedro presidió 
'a elección de San Matías y el con-
Treso' apostólico de Jemsalén; a San 
Pedro acudieron con sus limosnas 
meradas Ananías y Safira, y él tos 
castigó por infieles. 
Finalmente, el origen) divino de. to 
iglesia consta por toda la Tradición, 
qué constantemente la ha confirmado. 
FIESTAS' RELIGIOSAS EN EL 
SANTUARIO DE NUESTRA SE-
ÑORA DEL CAMINO 
Triduo de- Carnaval 
Domingo.— Por la mañana: Ocho 
v media, misa de comunión, coa mo-
tetes y acompañamiento de órgano. 
Tarde: A las tres y media, Exposi 
~ión de S D M, Rosario, Desagrávios 
del Carnaval, Bendición y Reserva.— 
Lunes y martes.—A las ocho y me 
dia: Misa de Comunión. La función 
de la tarde/ dará principio a tos, seis 
y media, con tos actos del domingo. 
Tiempo de Cuaresma 
Miércoles de Ceniza.—A tos ocho 
y media: Bendición e imposición de 
ía. Ceniza; breve explicación de estas 
ceremonias litúrgicas y misa. 
Viernes—A tos seis y media de to 
tarde: Rosario, Vía Crucs solemne y 
cántico del Miserere. 
Domingo.—En to misa de •ocho y 
media, predicación homÜética, A tos 
tres y media de la tarde, Rosario, Sal 
ve popular y Conferencias morales. 
Los demás días, a tos ocho y me-
dia, misa; por to tarde, a tos seis y 
medio, Rosario y Vía Crucis por Es-
La hora .de todos estos actos se ha 
fijado teniendo en cuentá el servicio 
de autobuses aí Santuario. 
En tiempo oportuno s.e hará públi-
co el programa de cultos de to sotom 
ne novená de "Los Dolores", que ten 
drá lugar en el mismo santuario. 
El excelentísimo señor Obispo con 
cede 50 días ̂  de indulgencia a todos 
tos fieles que asistan a estos' cultos. 
Correspondiente al miércolesi 
día 15 de febrero. 
Administración Provincial : 
Nombramiento de secretarios, 
interventores y depositarios. 
Circular urgiendo ia obligación 
de posesionarse de sus cargos 
en &1 plazo de diez días, sancio 
nando la negligencia en este "par 
ticular. Circular declarando ex-
tinguida la sarna caprina en el 
término municipal de- Benavides 
de Orbigo. 
Distrito Forestal de León. 
Anuncio de subasta para el 6 de 
marzo en casa-concejo .del pue-
blo de Villarea. 
Catastro Urbano de León: Or 
den de la superioridad para com 
probar el Registro fiscal de edi-. 
ficios y solares del término mu-
nicipal de Santas Martas. 
LA NIÑA 
Espé^cinzci Míirtír?62 Hgrfiéndfi 
Subió al Cielo en León, el día 16 
de febrero de 1939 
A los 13 meses de edad 
Sus desconsolados padres: don 
Melchor Martínez Balbuena 
(Ingeniero Industrial de esta 
Plaza) y D.* Carmen Hernán-
dez; hermano, Carlos Martí-
nez; abuelo, D.' Melchor Mar^ 
tínez (Industrial de esta Pla-
zp.); tíos, primos y demás fa-
milia : 
Suplicaai a V. asis-
ta a su OFICIO DE 
GLORIA que tendrá 
! ! lugar hoy, 17 del 
corriente, a las once 
y media de la maña-
na en la Me?.ia de 
San Juan de Renue-
. va, por lo que le que-
darán muy agradeci-
Gasa mortuoria: Avenida del Pa-
dre Isla núm 51. 
Funeraria " E l Carmen" Viu-
da de G. Diez. Teléfono 1640. 
SEGWNDA-LIJSÍEA 
Día 17.-—Primera Falange de 
la Segunda-Centuria. 
Día 18.—Segunda Falange de 
la Segunda Centuria. 
Los camaradas pertenecientes 
a estas Falanges acudirán a las 
veintidós horas del día que ie> 
corresponde al Cuartelillo, debí 
damente uniformados y dispu.e& 
tos para prestar servicio. 
Por si hubiera alguna orden 
nueva o cambio én el servicio, 
deberán todos los camaradas es-
tar atentos a ia Eadio j leer dia-
riamente este periódico. 
Los camaradas que se encuen-
tren enfermos y no puedan pres-
tar servicio, avisarán a esta Ban-
dera por lo menos con dos horas 
de anticipación, con el fia de que 
el Médico de Guardia pueda 
comprobarlo. 
Por Dios, España y BU Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. 
León 11 de febrero de 1939. I I I 
Año Triunfal—El Jefe de Ban-
dera, Marcos Rodríguez. 
• SECCION FEMENINA 
Se ruega a todas iaa camara-
das que a continuación se citan 
y que residen accidentalmente en 
esta capital o pueblos de su pro-
vincia, se presenten en esta Re-
presentación de Madrid, sita Pa-
dre Isla, 3, de once a doce de la 
mañana o de cinco a siete de la 
Sánchez Ocaña, Felisa Noemí O** 
iada Letieri, AntOBia Cros l 
Bonlaz, María Teresa Díaz F e ^ 
nández, Antonia H. E-:o.tr&nibfci^ 
aguas, María-del Tránsito Esc-a*. 
loro Martín, Manuel^ Fernándef 
Gíarridos Soledad Feininde_z Eo* 
ora Ferreia de Vidala 
ta Fraile García d i 






^ r m m m l I n d u s t r i a l P a ü a r é s ^ S . k. 
^ ^ g t y tal!ar@i con personal espuclalliad© 
jfHa reparación de automévil^s - S^idaaura t 
r^$*na - Carga h m ñ m - diquelado • Lu- \ 
Pfdra isla, 19 ' " \ 
L o s d í a s 2 0 y 21 ^ 
a c t u a d t a c e l e b r a n 
Gfcwdis f é i i a s de G a t M ^ s ^ 
® R e l p u e b l o d© ^ 0 R o b l ü 
Partos y enfermedades de la 
jnujer 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a 6 
Ramiro Balbuena, 11, 2.° Izqda. 
¡ A t e n c d ó n ! 
1 C i i c u i i t i casas 
mnCBESA OOMPMAE, wé, 
pidamente, i© im pieeles si 
guientes: 
UNA de iasMéii j mMI© m. 
ém millones de peseta». 
OTBA de. trescientas mÜ a 
seiscíeiitss mÜ. 
€IMCO i© d'QScIsiiías iafí m 
trescientas mü. 
BiUEVE de efea mfi. a éw 
cfesíasmil, 
SIETE de ©testóte mM m 
cien ©di» 
W O E de vdfctSa&ieo mi % 
cincuenta mih 
^mNüK de ciaeo mÜ m 
veiatleinc© mü. 
También interesarla adh 
qnirir: DOS HUERTAS con 
c-asa, prójdm®® a lübén; UN 
CHALET y T E E S HUEEr 
TAS, asi como SOLAEES, 
prados j Hacas réstSeas de 
tedas e!á§c#. Beal^aeiéii tü-
medfeta, 
AdQi!t!m«i« éiúmm de 
compra de fincas es- ;^ws-
Sa, VlgOt Oviedo, GtJÓn, V» 
Ijad^üd^ Psfctenc!», Santa»-
der, ISOMo, Ban Seli&stiái». 
litarlos, a^tgoia, BAB€!B-
lüOÑ^. $ demás potiíad»" 
urnt. telas® que m r f**. 
yaa líheraado* 
«Bcftes de. la i^SefeáP- ' 
tmA ti &¥máml& SBâ Sea : 
tarde, para un asunto que las in 
teresa. Las que residan en pue-
blos de su Iprovineia deben en-
viarnos su dirección a la mayor 
brevedad posible. : 
Por Dis, España y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. — La 
Representante de Madrid en 
L( ón. 
Inés Muñoz Alberdi, Delia Mu 
ñoz Alberdi, Cruz Domínguez Al-
berdi, Socorro Aldeeoa, Ana Ma 
ría Almoguera Somoza, Amalia 
Almoguera Moreno, María Almu 
reda Martínez, Trinidad Aragón 
Gómez, Soledad Alvarez de Es-
trada, Pilar Patricio Gorje, Luz 
Armero, Angeles Balbás de Pom 
bo, Carmen Benito de Muñoz, Ce-
lina Blasco Orida, Pilar Bón La 
jo, l iaría del Carmen Bueetá Ga 
lán, María Bueno Núñez de Pra-
do, María Luisa Cabrera Martí-
nez, Monserrat de Cara, Consue 
lo de Castro Quintero, Carmer 
de la Crm Quería,. J u l s Crespo 
Ciara Mejias M.&teO:®, PEar Mi* 
aê es Yñ&üh, ímís& Marífi NSÍ» 
váez, Ampar© Mava^Oi AJi'&rcSi 
María-Antonife Oekom^Mary F m 
Ortiz ' CssteHj Julia Fardo á# 
Pastrana, Maxia .Peral isramb?¿ 
•ro, Elena Pérez Móreij, SoÉa Péf 
rez Mansilíaj Mamtiei&-Féres d | 
Martín, .María' Yietoris Piñer&ts 
María Josefa Püíeraa, Carmel 
Posada Artsta, Isabel Plac j Pl* 
geat, Estrella " Momsro, Leonsi 
Rodríguez Mai'tía, • Estrella Bo» 
mero, Leonor Bodrlgnsi Mar t ín 
Leonor Eomere, A f nstinfe B'iibii 
López de la H-Cierta, María Val«* 
ria.Buiz Larrea, Haqnei Sáens d i ' 
Miera, • María del Cssmen 8ss' 
Martín Oaiamada, Julia Sáncke^ 
Ocaña, Milagros Santi Monteguts 
t^ercedsg Solé Pl»t Eafaela T®* 
Jón Gaiant-fis Gííadaliip1© Tercer^ 
Leonor T̂tofei da Plsaa6s Maim^ 
la Yicenta Mesonero, María dsl 
Valle de .Aldeeoa, Fernanda del 
Valla Ceimemar, Pilar Yevgñm 
Sanchis, Amelia Taadoisll Gal» 
vache. Manolia Esperanza de M» 
.oiga, Fira Báei Hemándei, M.á̂  
ría Luisa Dnp^g^ Carmen DCH 
mingues Pérezs 1/mm Carpí, F&» 
tiño Pilar da la Rm& Jimfeg% 
Sánchez Gas&noYtSí 
• . ' MATEMATICAS, FÍSICA Y QUliMIG^ 
ü Q M m m m A B i C U Í L T Ü R A G E N K H A I S , m m w i m m M 
J OPOSIOOlfES. 
s m m t m m m n F U K m m s m 
PEOFBSOEUS TS!I'l%ÁXKm ^ 
JfífU i i S sa Marcelo, % legnnéo úhmém, fSBOX* 
tmms <mm m mié mm&m m mQm i 
Hilaturas Coralt - P é r e z , S J | A 
V«sra©lUna de Orbigo {Lo6n) 
iSi siembras lino no te preocupará ta escasez del agua ^ 
del estío. Es ía planta ideal para aquellos regadíos don>- | 
d;e se riega; dificultoasmente en el - vérsúid, : T . . ' ? 
CONTRATA UNO COM 
m m m m m * t m ¿ t L I 
• O X Vícrnos, 17 de FAK». 
v e r s e l a c r i s i s m i n i s t e r i a l d e 
ece que P í e r l o t , encargado de formar gobierno, (e 
E l c o n d e T e l e k y h a f o r m a d o e l n u e v o 
Bruselas, 16—El Senador Pier-
iot, encargado de formar Gobier-
na, parece ser quee encuentra 
grandes dificultades entre los de-
legados del partido liberal, a los 
que pidió su colaboración para 
•la creación de im Gobierno. Los 
'liberales exigon la formación de 
un juraúo de lionor, encargado 
de examinar la posible solución 
'del asunto Maerlons, pi'oposición 
que ha sido considerada inácep-
table. 
SE PRETENDI': OÍS 
GOBIERNO CON ^(.H'I A1.1S-
TAS V CATOLICOS 
Bruselas, 16.—Pierlot déclar^ 
'esta tarde a la prenda que los 
liberales se niegan a formar par-
te del Gobierno. 
Pierlot quiere formal- un (Go-
bierno de coalición catób'eo-socia-
ÍJista y parece que tiene la espe-
ranza de lograrlo. 
Se espera que la colaboración 
de los liberales, será aportada 
más tarde. 
QUEDARAN DOS CARTERAS 
VACANTES QUE SE ESPERA 
OCUPEN LOS LIBERALES 
Bruselas, 16.—Pierlot ha docta 
rado que si forma nuevo Gobier-
no a base de católicos y socialis-
tas, dejará ^dos ministerios va-
cantes—Interior y Colonias—pa-
ra que los liberales ocujpen di-
chas carteras en el momento que 
juzguen oportuno colaborar con 
él. 
Parece q u e m í s t e i 
L e b i ú n 
ser 




e l e c » 
SOCidliS 
s 
s e p r e p a r a n a r e c o r i o c e r 
París, 16.—En los círculos 
parlamentarios se consolida la 
creencia de que el Presidente 
Mr. Lebrun aceptará la presen-
tación de su nombre en candida-
tua única para la Prosidencia de 
la república. 
t u t e a 
n e r a l í s i m o 
Buenos Aires, 16.—Los círcu-
los políticos estiman que en un 
plazo brevísimo la Argentina co 
municará.al Gobierno Nacional 
de España la decisión de recono 
cerle como único Gobierno de 
España. 
X X X 
Buenos Aires, 16.—El minis. 
i 8. 
e g n a * 
Berlín, 1G.— La organización 
Fuerza por la Alegría" realiza-
rá este año, además de los viajes 
jaarítimos alrededor de Italia, 
.vacaciones en el mismo país. 
En el próximo mes, a "partir 
de fines de marzo, saldrán 36 
trenes con perdonas que van de 
.Yacaciones a Italia. 
p f o p u e s t o p o r 
R o o s e w l t . 
16.—La Cámara 
r 367 votos con-" 
•ama del rearme 
i Presidente Roo-
que se prevé un 
millones de dólares, 
trescientos millone; 
ra el refuerzo de bu 
is, que serán aumen 
i años próximos % 
número de cinco mil qni 
aviones. 
ma de rearme csín 
•1 refuerzo de las 
leí Canal de Pa-
Wáshington, 
ha aprobado p( 
tra 15 el 'prog; 
propuesto por c 
sevelt, para lo 
gasto d 
incluye 
de dólares pa 
fuerzas aérea 







\ i m r o d i i c í a o i m p o r -
i m e j o r a s e n l a e n s e n a n -
i c o s e^presfen 
i n t e r é s e K í r a o r d i n a r i o d e l a 
n u e v a C a r i a Escolar 
E s P X 9 c í a m e « í e igual a! anterior , 
c a m b i a n d o so lo la p r e s i d e n c i a 









Bu<lape5t, 16. — El conde Teleky, 
ijue fue ayer encargado por ei rcgc.tte 
Horty de formar Gobernó, realizó es-
ta tarde sus tarcas a base cta la mayO' 
ría de los ministros del Gobierno ante-'. 
xior.' , j j 
Sin enibargo, el í-xpresidente *lel 
Cocisejo Iríredhy, no ha querido for 
«í>ar parte del ministerio actual. • 
Loa ministros presentarán mafiaiia' 
juramci^to ante el regente Horty. 
XJN GOBIERNO PARA HACER 
SALENTE A LAS DIFICULTA-
DES ACTUALES 
Budapest, 16.— El conde Teleky ba 
bienio de coalición,, por 
de la sifuación anterior V porque ur-
ge tener itn ministerio para hacer 
frente a las dificultades. 
Se tiene la impresión de que él ac-
tual Gobierno tiene un carácter provi 
sional y que, se krtcntará prontamente 
buscar Un acuerdo entre los partido 
gubernamentales y algunos grupos de 
la oposición. 1 1 • • \ • '. 
SOLO VARIA LA PRESIDENCIA 
Pttdapest, ló.—Se sabe que el con̂  
de Teleky^ ha terminado su labor pa-
ra formar Gobierno, y a excepción dé-
la presidencia, «1 Gobierno és el mis-
'declarado que no ha formado un Go-1 mo que el aviterior. 
U n g e n e r a l f r a n c é s , q u e v i s i t ó la 
E s p a ñ a N a c i o n a l , h a b í a d e l o s 
a n t r o s de tortura d e los rojos 
e n B a r c e l o n a 
«Parí?, 16.—El general francés La-cámara estaba lleno de'alquitrán, lo 
joohel, que ha realizado un viaje de cual haría que los prisioneros no pu-
íutormaci^n durante odio días por la 'ieran acostarse ta! sentarse. Otra cá-
Ebpaña Nackanal y ha llegado a Bar-
tidoua pocos días después de tomarse 
1C ciudad por la .fuerzas nacioiiales, 
Jka declarado a M-e Fígaro" que las 
nrAicias propaladas por la prensa in-
ternacional, según las cuales las bom 
bas 'nacionales han transformado la 
dudad en un montón de escombros, 
son totalmente falsas. El general fran 
cés liace constar que el centro de la 
ciudad no ha sufrido lo más mínimo 
oon los bombardeos. Al contrario, lo 
que sorprende es quei Barcelona no 
preseríte un aspecto, peor. Respecto a 
esto, se ha engañado a los franceses 
durante más de dos años. 
Las cámaras de tortura empleadas 
•rv>r los rojos, ha añadido, son un ver 
uiJ.ero herror. Se han aplicado todos 
los procedimientos imaginables de 
crueldad. Por ejemplo, se swtaba a 
los presos sobre una silla con corrien-
te' eléctrica y durante el ¡rtarogato-
rio se aplicaba la corriente a aquéllos 
hasta que los detenidos declaraban lo 
tque se feí obligaba. El stfeJo (íc didia 
mará, había sidd inundada de agua he 
'ada liasta la rodilla; de los presos. En 
otra se les colgaba de una anilla des-
de el techo, para azotarles. 
Los pcnóclioos 
extensión a la 
scolar aprobada por •el 
onsejo Fascista, y ha-
tltar -el gran interés rc-
lario o histórico de es. 
•ma, destinada a fo¡-jar 
generaciones de consu-
la ideología y necesicia-
des de la Italia fascista, corppi 
?-atiya -c. imperial. 
La nueva reforma es do oa-
i'ánter principalmente político y 
social. También tiene un carác 
ter totalitario, ya que so ex-
tiendo desde la escuela d-e pár-
vulos a la Universidad y com-
prende también las escuelas de 
Artes y Oficios, institutos pro-
fesionales, liccó.s; Academias de 
arte, y cscuokvs femeninas. 
Desde el punto d-o vista poli-
.tico, asocia-íntimamente la eá-
ouela de . la Juventud Italiana 
del Lictor a los grupos univer-
sitarios fascistas, hace más ín. 
tima la colaboración entre la 
escuela y la familia con vistas 
a la formación moral, cultural, 
política y guerrera de Ja j u v n -
tud. Desde el punto de vista so-
cial, loa periódicos hacen re-
saltar la implantación del tra. 
bajo manual, de garantías s'-'gu 
ras, a los jóyenos bien dotados, 
pero pobres, la creación de cur 
ae ei punto ae ^ 
político y diplomático, está S 
suelta. La presencia de algun! 
ministros en Madrid, no m ¿ 
dar realidad a un gobierno aZ 
carece del control del territori 
español y que no tiene uaa coi! 
pleta base* constitucional par'a 
gobernar. ( 
Respecto a las conversacionea 
celebradas recientemente por el 
Presidente Ortiz con los enibaja 
iores de Uruguay, Brasil y ?e. 
rú, el ministro declaró que ¿ 
reconoce al Generalísimo Fran-
co al mismo tiempo por Árgemi 
na, Brasil y Uruguay. j 
Atenas, 16.—Se confirma que 
el gobierno griego ha..dado su 
aprobación al proyecto de reco-
nocimiento "de jure" del Gobier 
no del Generalísima Franco por 
parte de todos los paíseŝ  que 
foman la Entente Balcánica. 
e s a n a l a E s p a ñ a n a c i ó * 
n a l n u m e r o s a s f a m i l i a s 
h u i d a s d e C a t a l u ñ a 
C u a t r o mi l m i l i c i a n o s p a s a n diaría^ 
m e n t e a !a E s p a ñ a de Franco 
totalitaria que acorta las dis-
tancias sociales, y hace partí-
cipe al pueblo €11 la vida del 
Estado, aboliendo (los privile-
gios y realizando una selección 
para' el progreso de los mejo-
ras'. 
tro de Relaciones 
Cantilo ha hecho , 
declaraciones a un J K ^ s r í a 
importante diario 
El miaistro ha 
española que la cuestión esrw 
mente, desd-c tiia!-
París, 46.~Tresci.entas fa-
milias españolas refugiadas 
desde hace largo tiempo en Pa-
rís, huyendo del terror rojo, 
han salido do regreso'para Sjí-
paña. • 1 i. . ' 
EL CONSEJO DE GABINETE 
FRANCES ESTUDflARA LA 
CUESTION DE LOS REFUGÍA-
LOS 
París, 16.—Mañana se reuni 
rá el Consejo d-e Gabinete en 
el Ministerio de la Guerra. Pro 
sidirá la iMiunión M. Daladior, 
y el Conseja será especialmen-
te tí-edicado al estuco de la 
euest.ión. de. los refugiados es-' 
pañoles 
>Í:/: .SGIKNTO5 H}}ns)os fio. 
JOS HOSPITALIZADOS LV 
FRANCLV 
Marsella', 16.—Siescleníos M 
ridos españoles, llegarpn p:' • 
pedentes de Po,rt Vendrá, 
Fueron liospitalixados a W< 
dó de las barcos "Patria' v 
5ü 
XI 
sos de perfeccionamiento, para CUATRO MIL MILÍGIANOS EN. 
los abreros, «sí como do insti-
tutos femeninos para Ja pre-
paración de la mujer para el 
hogar y para la enseñanza en 
las escuelas do maternidad. 
Se eonsidera esta carta co-
mo una expresión del Estado 
TRAN DIARIAMENTE E,N ES-
PAÑA 
líendaya;, 16.—El paso de los 
milicianos que se dirigen á la 
España Nacional, a petición 
propia continúa a un ritmo de 
cuatro mil diarios. 
A G E N C I A D E N E G O C I O S S O T O 
Cdle de Santa Moma - Casa Soto - Teléfono 1948 - UON 
G e s t i o n a t o d a clase d e asuntos r e l a c i o n a d o s c o n l a 
«AGENCIA DE NEGOCIOS» e n E s p a ñ a y e n e l Ex t r an j e ro 
Enpedientes de to- nes. Cobro de crédi- Exhoilos. Licexici 
Declara-
ciones de herederos. 
Patentes de inven-










nets de conductor. 




tos de todas clases. 
Consultas. 
F u n e r a l e s por 
S a n t i d a d P í o 
e n B e r l í n 
Berlín, rtf.—El Nondo A 
<íe Berlín ha alebrado s<jl«na»ire:-!S 
en la Catedral católica una misa «' -:* 
fragia del alma de S, S, Pío XI. j 
Participaron CTÍ la cererr-aiia * 
obisiw de Berlín y otras a1^ 3lIí.<"' 
Üades eclesiásticas^ en r«presê a<::C,:1 
ctel Fuhrer y de von l&tit&Á'*®-
I A g e n c i a 
d e 
P u b l i c i d a d 
« M E R O » 
Compra-Venta, Hipotecas y Administra fincas SOTOJ 
A n u n c i o s 
E c o n ó m i c o s 
OKDOnO I I 
L E O N 
nac 17 de Febrero de 1939 
Li 
, rstedes r e c o r d a r á n aquel hom 
\ ^ diminuto y gi-otesco, que el 
del c a n e i t u r i s t a pansmo 
^Sgen tó con u n chaquet l a r g u i s í 
g á e Madar í f ia i ! I D í s f u r b i c s e n e 
^ p e n o i n g l e s 
4M> 
•cu 
^nn nudo descomunal y un rníni 
: o bombín, qaa fué embajador 
ap la repúbl ica en P a r í s y repre 
Untante de la misma en el 
lub" ^ Ginebra. 
Aquel tonto de circo que a t í e n 
por Salvador Madariaga, pe-
" que atiende mucho mejor 
aún en cuanto oye sonar dinero, 
ha escrito a l "Times" una car ta 
a la q ^ pertenecen ios siguien-
tes p á r r a f o s : 
"Cuatrocientas, quinientas por 
sonase mueren semanalmente de 
hambre en Madr id . N o existe el 
-obienio e s p a ñ o l republicano, se 
J ú n la Cons t i tuc ión . E n i efecto, 
fa'autoridad del gabinete depen 
de del presidente de la r e p ú b l i c a 
y de la confianza de las Cortes. 
m presidente se encuentra en 
París y si pensara en cont inuar 
la guerra se h a l l a r í a en M a d r i d . 
T as Cortes, oorraalraento, com* 
pEenden 470 diputados. E n la ú l 
lüna reunión de l^igueras, no b u 
bo más de 62 presentes. 
No quiero juzgar a' N e g r í n — 
-ontinúa diciendo en su car ta 
Madariaga—pero cuando él de-
clara que quiere cont inuar la 
¿uerra ¿ en nombre de quién ha-
bla? Nos dice que E s p a ñ a debe 
continuar la guerra hasta que 
el ú l t i m o extranjero haya salido 
de ella." Pero ¿ q u i é n puede con 
seriedad pretender que el mejor 
medio de l ibe .ar a E s p a ñ a de 
los extranjeros es continuar una 
guerra que carece do sentido ? 
Todos los e s p a ñ o l e s e s t á n a l 
coriente de los hechos y recono-
cidó a los libérale-3 y socialis-
tas de todos los p a í s e s , e ' ípecial 
mente de l a Gran B r e t a ñ a y 
por tanto , lo quo e s t é en sus i n 
tenciones, sino en sus actos, eít 
favor de ellos. Pero ¿ p o d e m o s 
mientras tanto ped í r se le , es t imu 
lando a N e g r í n y a sus colegas, 
la p r o s e c u c i ó n de una guerra 
cruel , i n ú t i l e insensata y a car-
gar sobre sí t an enorme respon-
sab i l i dad j " 
Salvador de Madariaga, que 
fué el pr imero , en u n i ó n de C'Se 
miserable mayor de "castil le-
jos" que h a b l ó en Ing la te r ra de 
mediar en l a guerra e s p a ñ o l a , 
pretende ahora halagar a la au 
t é n t i c a E s p a ñ a , contando esas 
cosas desde la t r i buna del " T i -
mes". C o m p r e n d e r á " M r . " Mada 
r iaga que no podemos aceptar 
esos remilgos humanitar is tas , 
porque son t a n falsos como to-
da su obra, porque Salvador de 
Madar iaga siempre ha sido uno 
de los m á s fieles servidorec de 
la r evo luc ión . 
E n cuanto a las lindezas que 
suelta a los republicanos, cuan-
do les ve moribundos, a l l á losí, 
rojos se las entiondan con él . 
•BerUr», 16.--El último número de 
revista "Wirtschaft und Statístik'', j iau< 
m u n o o 
De los 75 mínomes 
editada por la Dirección General de 
R r̂adística del Reich inserta un infto 
rosante estudio sobre la importancia y 
íiistriboción de la población mundial. 
Como base de este estudio han sido 
utilizados datícs referentes al año 1937 
segÚTü'los cuales, a fin de aquel año 
-a tierra estaba poblada por 2.140 mi-
Itees de hombres. 
de subditos ho-
5, 07 millones viven en las co-
Joaias. 
Esd ecir, que .&£¿ií justamente Ale-
mania y el Japón, con) sus 135 habí-1 
tantes por kilómetro aladrado, los 
países más pobres en territorio y más 
poblados del mundo. Los territorios co 
.lómales alemanes ahora' bajo manda-
to, tampoco tienen una extensión de-
Londres , 14.—Noticias l lega-
das a esta cap i t a l dan a cono-
cer que se han p roduc ido se-
r ios d i s tu rb ios en las p r o v i n -
Oias. unidas eje las Ind ias y B i r -
m a n i a . Has ta ahora, se sabe 
que h a n sido fusi ladas por la 
P o l i c í a 3 t personas, y que a 
causa de los d i s tu rb ios ha ha, 
bido, 219 her idos . Los d i s tu r -
bios en c u e s t i ó n se han o r i g i -
nado a causa de que los h i u -
dús ' se dedicaban a tocar sus 
i n s t r u m e n t o s do m ú s i c a á i a. 
pue r t a de una mezqui ta , lo 
cual p rovoco la i r a de los m u -
sulmanes . A I entablarse la l u -
cha en t r e ambos bandos, tuyo 
que i n t e r v e n i r la P o l i c í a , que 
ma tó , a 20 perdonas e h i r i ó a 
m á s do 200. A pesar de que la 
P o l i c í a y el E j é r c i t o son due-
ñ o s de la s i t u a c i ó n , la vida ha 
quedado comple tamcnto p a r a l i -
zada en las grandes ciudades. 
-__oOo—-
. Bpmbay , 14.—Las ú l t i m a s 
no t i c i as recibidas respecto a 
los sangr ientos incidentes ocu-
r r idos en Cowpur , dan a cono, 
cer q ü c has ta el presente ha 
habido 50 muer tos ,y m á s de 
200 her idos . En Ja cap i t a i r e i -
na u n enorme p á n i c o . Ba jo la 
p r o t e c c i ó n de la I 
do evacuadas m á ¡ 
m i l i a s . L a m a y o r 
t iendas y de lo? 
sido cerrados, y mi les de per-
sonas h a n abandonado la ciu-
dad. A ú l t i m a hora / l l e g a r o n 
•nuevos destacamentos de P o l i , 
c í a y fuerzas a rmadas . 
f r e s a r 
álvarez del Vayo y tres generales 
rrsarxistas trataron de ccrj&egujr su 




l 6 ~ f S t a ^ ^ " a fe. » jr.ie y Se intcrnaroit en Francia, provoc* 
amenté en \% embajada roja' la indignación general de la opinión* 
A zana y Alvarez del Vayo. francesa. 
reunión asisteron los genera ALVAREZ DEL VAYO TRATO 
istas Rojo, Sarabia e Hidal 1 DE PRESIONAR A AZAÑA i 
•nales trataron de ronvenoer, ¡ Londres,' 16.—La misión de A iva 
te con Alvarez del Vayo, al \ rez del Vayo en París se interpreta, 
presidéitc Azaña para que en los círculos católicos como «na te» 
tativa de presionar al presidenté Azai. 
ña para que regrese a Madrid, dando-
asi una apaHencia constitucional a>-
"gobierno" Negrín. 
FRACASAN LOS INTENTOS DE 
ALVAREZ DEL VAYO 
París, 16.—A pesar de los ofrecí-
mieatos y presiones de Alvarez de» 
Vayo,. Azaña ha declarado esta tarde 
que seguirá en París, donde ha fijado-
sií residencia provisional. i 
Alvarez del Vayo ha tomado mí 
avión esta tarde a última hora, dirU 
giéndose a Valencia. 
a iviaüff-id, pero Azana se 
nando sii firme decisión de 
sü residencia en Francia, 
MAJE D E L GENERAL 
ROJO 
16,—P31 genral Rojo, jefe del 
ayor marxista español, salió 
e con dirección a los' Pir i-
1 visitar, los campos de con-
1 y conocer la situación de 
ntroniisión de los cabecillas 
que- huyeron de Barcelona 
iUCía oan 
do i .000 
par te de 
bokdes b 




zada él pa; 
servir las 
Siegfned". 




por primera vez 
le conjunto de la 
sa occidental, or-
no por Aleman-a 
idades de la " L i -
isa aérea se basa 
, masiado vasta: midetí 27 ntillones de 
Como los klómcfcros cuadrados de kilómetros cuadrados, o sea la trece 
tiera fime no pasarf de I34'5 millones, j parte de los terntorios coloniales in 
S í S ^ S i ' f ^ mcdia ,dc,16 habilan-' gJ<fses, con tma población de 14 niillo-
les de hombres. El interesante notar íes por kilómetro cuadrado. 
En la distribución por continentes, 
más de la mitad de la masa humana 
™e puebla el mutwío, uros 1.117 mi-
"m* de seres ,viven en Asia. En Bu 
ropa-riven 529 millones de hombres; en 
Anienca 270 millones; en Africa 152 
'müones V en Australia m'ó millonés. 
f, ^ 1 a ; ^ después de l i anexión 
J Au«tna y de los territorios ^udé-
. r 8 7 faiteado- ma extensión ele 
\ ; \ Odómetros cuadrados, igual al 
la superficie total de tierra fir 
'íni'il í .79 ini!!on^ de habitantes, 
riS. í 37 1>0r 100 ck ^ total pobla-
S f r f r e - P<>r ^ cifra de pobia-
V ^ L , x ^ m ^ ^ -Alemania 
Cmrí0 lns*r ^ ^ esta 
S ^ ^ ^ del mmrfo, a con-
^ China, Unión "de RepúbU 
^^• îos ^ Sovi€tIcas y Esteáos 
Entr 1 merici 
PobíacSn " m^ais c c t ó a l e s - ^ r 
feer lu^r3'jSUperfide P^seída-el pri 
{'rendd y S ^ ^ « ' ^ s com 
c u a ^ t 35-000-000 ^ kilóm, 
^ hS'SB. ^ de toda ^ Población 
R ^ .̂25 millones). 
estados qUc d i s o o ^ 
^ y que citar, des-
« a , la Urión Soviéti-
^ RstadS 0 ú m ' 
tdo! y el Brasil, los 
que actualmente hay en el mundo 3̂  
ciudades con población) de más de un 
millón de habitantes. Con sus 4'3 mi-
llones de habitantes, Berlín se encuen 
tra en el tercer lugar entre las ciuda-
des más pobladas del mundo, a cm« 
tiduación de Nueva York, que cuen 
ta 7*4 millones y ,a Tokio, que cuen 






• ' P a r í s , 1 5 . ~ P o r i n i c i a t i v a de 
L o u i s M a r í n , m a ñ a n a se celebra-
r á una s e s i ó n c n í a C á m a r a para 
recoger los resul tados ¿le las ob-
servaciones hecbas, p o r ü n g rupo 
de d iputados ,de l a m a y o r í a e» su 
reciente v i a j s .a l a E s p a ñ a Na-
cional . 
Los rojos volaron 
más de un cente-
nar de puentes 
Barcelona, 15.—-Los servicios d< 
obras públicas han efectiraudO xm ba-
la.nce de los puei-ííes volados por los 
rojos en su desordenada retirada ha-
cia Francia. 
Exceptuando I03 de menor ímpor-
tanca, han sido destruidos más de un 
cente:iar de puentes. 
Bel 
en la necesidad de rechazar •»! enemi-
go ¡no sólo en tierra, sino también ers-
el aire, apenas trate de aproximarse 
a la frontera alemana y obligarlo a 
retirarse. ' :. . . 
En todo momento se hallan dis-
puestas para la deferísa'numerasas es 
cuadrillas de caza, destinadas a abatir, 
los aparatos enemigos en colaboración 
con la artillería antiaérea. Se ha pues 
tó particular cuidado en la- iristala-
ción de los aparatos de alarma e infoip 
mación, • cuyo perfecto funcionamiento 
es condición esencial de la defensa, 
dada la grandísima velocidad de los 
aparatos de combate modernos, cuyog 
ataques pueden producirse fácilmente 
por sorpresa. ¡i 
Líneas tel'eíábñcas kubterrá^eas y 
numerosas estaciones radioemisoras es. 
tán destinadas a informar a las bate-
rías de la llegada de aparatos enemi-
gos. Las baterías-están motorizadas 
ipara facilitar su rápido transparte ha 
cía las .ÍZOOTS partíeularmeiíte -ameís.-
.zaefes. . I 1 '¡ . 1 1 ' I i ' ' " ' - \ 
Una violenta tem-
pastad azota a 
Nueva York 
Xueva York, 16;—Un-a- violeate. feia 
pesiad se ha desatado hoy sobre fe 
ciudad. " \ 
La temperatura ha déscendidjo & 16 
grados bajo cero. - Varios bueftíes -aa-
hcui ped-ido entrar en «i puerto.: 
a Inglaterra, ocupan 
^ri l . -v , cuarta5 ^ ^ su-
'los ' t ' l de Ia v dotrinan 
rio '¿Mr 0 t.rida cu«itan en el territo 
~A mavot ê 
^s tóbales A^- r?ÍK^tlvas noí>lacio- serio, ac t ivo y f o r m a l , con refe 
^IxKtos iro-i i ! , m^hones de rancias a Ra t i s faec ión eorn;T>leta 
E s t e s u í r i m i e n r o a y o f a d o r -
d e e n e r g í a s d e b i l i t a r o d a d 
o r g a n i s m o . E s n e c e s a r i o 
c o m b a í i r í o c o n D O l O f t E T AS. 
C a d a d í a e s m a y o r e l m i -
m e r o d e p e r s o n a s d e l i c a -
d a s q u e h a c e n d e D010RÉTAS 
s u a n í i d o l o r o s o p r e d i l e c t o 
p o r l o s e f e c t o s e s p e c i a i -
n i c n t e s u a v e s , p e r o s e g u -
r o s , q u e c a r a c t e r i z a n e s t e 
c a l m a n t e e f i c a z e i n o f e n -
s i v o . 
REPRESENTANTE 
e s a t i s f c complet . 
ast en- iS8* apC!las 47 mi'IIoiies'precisa con u rgenc ia l a F á b r i c a 
•tcra y m irlanda del ¿ e Espejos A S Ó L O , pa ra l a pro-




j v i n c i a de L e ó n , conocedor y bien 
súlxütos re lac ionado en e l la . Sol ic i tudes 
I civj vive: y referencias a : Carmen, 30. 
• P A M P L O N A 
B A Y E 
P e n s i ó n « E s p a ñ a » 
JTosé M a r í a - M e o r t , 6, P r a l . Ig 'f v ^. 
T e l é f o n o 2573 / 
# V A L L A D O L X D t 
A l m a c e n e s 
Roma, 40 
O I C L I I M O n 
P A D X O *n 
E U K 0 T K O I D A O 
B I O I O L E T A i 1 A O O M O l I O i 
P L A N O E A S 
U T U F A l ^ • * ^ m 1 
1 0 K K I L L O I r r * 
S £ P i J U k O I O H X i ^ 
E J L H P A B A i - ^ 1 
P E E O I O a E C O i r O B O O O f \ 
A Q X N C I A I P X S P O I C I B L S Í j 
i BALBUENA PERBFJ 
O r á o f i o n . 7, p r i s d i «1 
/ • I t t o f t o l lSa ~ L X O l 
VíernetL 
p o r FÉLIX C O N D E C O S S Í O 
Muy cerca de Barcelona. U n mira 
dor al mar y ur.a playa elegaiiiite y ve 
raniega con reflejos de sol sobre el 
oro de la arena y besos marineros azu 
les como el ciek) de España. En el 
pueblo hay un revuelo de guerra. La 
gente va recobrando .esa tranquilidad 
•que sólo se tieoe en nuestra zona, Hay 
soldados de España tostados del aire 
fresco de las moatañas catalanias, "cur-
tidos del frío de invierno. En el espa-
cio, claridad; lucida claridad de- lucje 
ros nuevos y- resoles nuevas. 
E l mediodía había dado cuenta de 
su. hora. Eií el reloj campanero daba j 
el ;día las primeras campanadas de la 
tarde en sus cuartos segundos. Allá, 
a los lejos, se oíacu perfectamente ru-
mores de bélico fragor. 
Desde la playa, mirando al mar, el 
agua' nos parecía ahora verde-— más 
verde azul a lo lejos también—y las 
olas ^sipumosas venían a dormirse ccr 
ca de nosotros, trayéndonos— a mane 
ra de me:taje—olor a iodo y sal de 
latinidad y^ramillas de algas abraza-
das que hacían esfuerzos por quedar-
se en la orilla por si acaso el laure1— 
que ofreinda-r en, coronas—en la tierra 
que ha sabido hacer de cada hombre 
un español, de cada español—en la 
pera—un héroe y de cada héroe—en 
( En los vientos del pueblo, en' esa 
orisa qüe va y viene de labios a oídos, 
palabras a palabras, venían rumores 
de éxito y de triunfo. Aquel catalán 
viejecillo—de blusa a la cadera y pipa 
requemada de «•ciña milenaria con 
cerquillo dorado, horencia de su padre 
—que míe lo contaba, acababa de: oírlo. 
A l i l i también me lo' había dicho el co 
razóiu Cataluña, la del Comité, ha 
perdido su capitalidad. España, la ver 
ladera, ha recobrado para Cataluña 
'la más grande de sus ciudades, Bar^ 
•celona tiene ya las banderas raciona-
les .por obra y genio de nuestro Candi 
lio y Jefe Nacional, ondemd'v al vien 
%0 de la mar salada del Mediterráneo 
;Se; ha tomado Barcelona. Ea División 
105, del Glorioso Cuerpo de Ejército 
Marroquí que manda e l ' g^rjeraJ Ya-
güe, ha penetrado hasta la Rambla, 
hasta la Plaza de Cataluña, hasta el 
puerto: se ha "personado" en la "Ge-
neralitat". Barcelona, hermana níayor 
nal, pero eco la verdad de toda una 
¿ a : "Catalanes españoles-
La moneda eHpattcia «i© plata 
va a ser objeto do, reaümtacióa, 
para que en io &5Í.€€SÍVÍ> «steitót 
ios siií'ibolos préptíss del Niievt 
Estado. 
A este ña, la míif.iBíj¿la antiguíi 
Milicia de Falcnge Española Tradiconí-
ikta y de las J. 0 . K-S (Primera línea) 
í i i m é s pero ios Dcnsiiciortfts 
la bella Cataluña, la grande Cata j cid piaia q&eaam na, â -
luña, la libre—verdaderamente l i b r e -
Cataluña, la de lov aimendros y limo 
ñeros, la de las masías y vegas férti-
les, la de la industria y el comercio, 
ha ensanchadlo sus campos y sus tie-
rras, que quiere hacerlos extensos e 
interminables., como las tierras y cam 
pos de Castilla. Cataluña tiene ya su 
primogénita. Las tropas nacionales, 
portadoras de los estandartes del Im-
perio, se han-adenírado en la ciudad 
española de más población y han pi-
sado sus ramblas y sus avenidas. Ca-
talanes^ Barcelona es meional; nació 
nal por Franco que nos manda y por 
los soMadiOS que le-obedecen..." 
• Y sin dejarles hablar, dijo otra 
vez: 
"Esto, y más, en serio, formalmen 
te se luo diría. Con un poco de broma 
des advertiría: Las tropas gloriidsas s 
i.i™Vf̂ c Aia Tcnnñn havM onerido vi SÍ 
pensiones de CONOS, u ioa i i eros mu 
curso legal a partk del ¿ta %ü 
uei prójimo iviíiexo, aesputó 
de cuya fee-fea eafc^erái de po-
der lilícraíCTio.' 
Los tenüdoÁ^s de m®m)é& út 








astros soldados ro se habrán he 
aso de lo que W diría la doncella 
hrán querido comprobarlo pone-
trando hasta su despacho. A buen se-
guro que esta vez sería verdad y ha 
brá hecho ,ccmo antaño sus compiin-
ches, encaparse por cualquier sumi-
dero subterráneo muy a propósito pa 
ra esconderse reptiles que no tienen 
corazón ni oído..." 
Y continuó diciendo: . . ; 
" Aía's esto, no es r.ccesario que Cá 
taluña siente nuestra redención, por-
que ha vivido muchas horas de amar 
gura. La manifestación se forma ella 
soU, sin necesidad de públicas aren-
gas..." 
En el espacio seco y oloriento de 
pólvora reciente, empezaron a resonar 
las voces y los gritos entusiásticos de 
aquel grupo de soldados. En sus ma-
nos habían tomado la Bandera Nacio-
conal y la de Falange" de su bandera, 
y recorriendo la calle principal del 
pueblo, por dorde pasa la carretera de 
Valencia-Barcelona, oonítagiairon isu 
entusiasma A él se unieroi* más sol-
dados, después algunas^ personas y 
más tarde el pueblo entero, en comu 
de Tarragona y Lérida, era española.' ñipa, de ideales y fervores, hasta que 
Pocos momentosi desp^ués, el rumor ii,egó a ser u-a verdadera manifesta-
era noticia oficial. i ción. Se cantabán los himnos. Se fe-
Cada SioWado era ttn heraldo más vantabaa los brazos. Y un capitán de 
Centre los habta:ntes sosegados del "po- palabras de españolísima emoción, que 
ble" catalán de las orillas del mar y enardecieron más los entusiasmos. Ha 
'de las puertas de Barcelona. En la fofa tenido razónaquel soldado, 
plazoleta aquella donde hay todavía; Había cuarto de luna ya sobre el 
restos de metralla e impactos de gue pueblo. En los balcones, la brisa del 
rra, un grupo de soldados comenta, mar agitaba cientos de colgaduras 
con júbilo y natural algazara el gran blancas y algunas enseñas nacionales, 
dioso acontecimiento. Entre ellos, hay Cuando nos retirábamos al cuartel, 
uirio moreno, rizoso, con el gorro caí-j oíamos aun vítores v el eco fuerte de 
do y una camisa azul—ya desteñida— aquella sonata popular 
que se ye bajo una guerrera mancha-
da de tfinidheras, que insinúa una aren 
ga desde un balcón del Ayuintamiento 
para formar una manifestación, que 
los -demás asentían, Y también está 
presente otro, bajito él, con gafas, una 
cazadora de cuero y un aspecto de es 
íudiante de aulas de Universidad im-
borrable tras su atuendo seco de gue-
rifcro nacional, que ha dicho: "Si yo 
Un, dos, tres \ 
Barcelona 
n-uestra es. 
Un, dos, tres, 
y Gerona 
será después. 
La noche era noche, pero era clara 
como un amanecer. Yo había visto en 
ella otra aurora de España, tan gran 
fuera quieil arengara, diría, sin la e V d e como aquella coyunda trascendente 
Gwoncia ^ de un orador de tribuna, ni) de Aragón y Castilla, que orea la ba 
W mímica de un. disertador profesio- se del mejor de los Imperios. 
E f i 
m y 
m ímn 1 7 2 5 
t e o n 
I S f 
berán formular» con la 
urgencia el expediente 
por Im AyuiiiasitíiM 
cuenta de los vedaos en 
eo o Caja de Alio.m5s H 
de 
Sai) 
^Se pone en conocimiento de pone la ley, a cuyosli 
iodos los^ beneñemnos a pensio- facilitarán todos los da 
ae sde caídos de esta Milicia, que (raciones necesarias en 
tengan aprobado el oportuno ex-
pediente; y no hayan retirado 
hasta la feclia los devengos co-
rrespondientes, se sirvan pasar 
por la Caja de esta Jefatura lo 
arítes posible Qpn el objeto de 
efectuar el cobro y en lo sucesi-
vo entre los días 5 al 12 inclusive 
LO todos aquellos fa-
dos que se estimen 
des bene'ficios, de-
tura de Milicias. 
Los falangistras-tradicionaia, 
tas, Caballeros Mutilados de Gĥ  
rra, que a continuación sê esjpvl; 
san^ se personarán en un plaâ  
I de diez üias a partir de la publi, 
caeión de la presente nota en iaa 
Oficinas de Mayoría de est&Jp 
Eatura, al objeto de retirar 1$ 
haberes que en la misma ti^s|| 
depositados, adviríiéndoles qu^ 
de^no hacerlo así, serán reinfe 
arados dichos haberes al Teaom 
^ o e a i ^ M - I RELACION Q U E SL v ITA " 
-Rafael Mencía de la Hoz, Vi, 
¿ente López Gago, Juan Gareüí 
González, Saturninor Luengo .Se. 
eo, Honorino Castellanos Fuer-
tes, Tiburcio Casado Oasai^ 
Agustín Pérez Fernár iek, Juaa 
Quintero Aguado, Peri :. nao Euiq 
! Fernández, Andrés Suárez Gar-. 
Después de' duros combates en tie ^ p^re Gordalizaí Yíetoi; 
rras de Extremadura, al pisar suelo perilández García, Andrés/t&iy 
cordobés decibis.te la muerte. 1 eía Iglesias, BOBendo Blaiieoá 
Ahora eres uno más entré" los caí Agustín Pérez Fernandez, .:Mt^ 
dos del pueblo de Cordoncillo, que Qio Macho Gareía, Adoifo^Mari? 
forman la guardia eterna. i ñas Méndez Anastasio García 
Sirvan mis línea* a tu familia de Pastrana, Antomo Vue.'.a r̂ioa-
mm ^ Extremadura, escuda cc.sue.o.ara e! dolor de .erder ^ hi l ^ ^ ^ ^ ^ f f i 
de los luceros a este cantarada jo J l ' ^ de Gotdooci- i Vülagrá Retuerto, Demetóo Diei 
G r a t ó fué tu arrojo un á'an^- L J f ^ ^ esta ^ t a r a Ban; Urdíales, Pauhno Granda erai Ú M T S ™ t c X r d e uú Z!TTL ****** a l grito de'; da. Santos Pere. 
JOSE RURIO i PRESENTE ! 
Í Camarada José: Tú, que con ímpe-
tu ir.lterviniste en más de una gesta en 
el frente Norte; luego en Teruel, y 
por último en cumplimiento del^deber 
diste tu vida* por Dios, España y el 
engrandecimiento de nuestra Falange 
José Rubio: parapeto para dar un grito que 
infestaba bien tu patriotismo. 
\ Presente! 
A. BLANCO 
Todóis los días 18 ( 
Ha, en. las que .se pr 
oíase superior, así co: 
les. 
En las ferias ahíeriofes 
s acciones. 
ada més se celebran en esta vi-
ita gran número de ganados y 
también de toda clase de cérea-
se han hecho muchas tran-
i Castro González, Manuel Femftxu 
dez feotoj Mariano de líartihii- : 
Martmo, Henniniú García Sodi-í, 
guez, Cipriano García San Juan* 
Baltasar Alvarez López, Poneia* 
üo Delgado González, Marceliad 
Nuñez Rubio, Bautista Subiflj 
Carracedo, Antonia Fuentes Coiv 
dero, Teodoro Merino Pére^ 
Leandro Cuesta Sánchez. 
Se hace saber a loa falangista* 
tradicionalistas Tiburcio Casadcí 
Casado, Andrés García Parrilla^ 
(Bonifacio Rodríguez Sautamar-
[ta, Andrés García Iglesias, Lui^ 
del Río González, Isidoro Qareíaí 
García, Cecilio Cabero Carrace-* 
do, Rafael Dosantos Mato, Clodo-
miro Aparicio San Martín,, Ma* 
riano Santos Pérez, Mariano Ca-
ballero Merino, Diocleeiano Cela" 
Lobato, Santos Pérez González* 
Adolfo de Hoyos Diez, André^ 
Pérez González, José Otero Gon-
zález, los cuales tienen concedi-
da la Medalla pensionada de Su-
frimientos por la Patria y qne no 
han percibido dichas pensiones, 
pasen por esta Jefatura a cobrar-, 
las. i ' 
H o i p i í a l i s g a c k s 
Se recuerda a todos los sto-
res Jefes, Oficiales, Suboficial* 
y Cabos pertenecientes a Unida-
des de la Milicia de Falange Es-
j.pañola Tradicionalista y de laí 
j;J.O.N-S., que se encuentren hos-
\ pitalizados en los de esta P^Je-
'"""""--•--ZZZZZZ res y ventajas' respeclvamente» 
Í
. han de cobrarlas por la Caja w 
, esta Jefatura Provincial, antei» 
llque habrán de hacer su presen-
|}tación en las fechas en que cau 
I sen alta en dichos Centros. 
» " Por Dios. España y su lievoltf 
l e l a boca , i 
I FidE!@ © I I 3 I © Í buenos es la&l 
J 
L A B O R A T O R 
ñ o 
m **Mé. m mMm&t mu m M or ios, spa 
i eión NacionalrSindicabsí^ 39í 
I ^ 15 ^c í e b r e ^ ^ ^ 
| H I Ano Triunfhl.—^^^licí». 
| te Jefe Provincial de 1* M 
.yw>w«,̂-*wti-«»'.>-tai»*««̂'*t-' • 
^ 17 de Febrero de 1»S9 
PAQIRA 
tuvie-r nforme anmiciamos, 
X-0Vítedral ios solemnes funera-
fa nne el Excmo. Sr. Obispo, 
KSán V Cabildo catedralicio ha-
í> rTacordado celebrar eu sufra-
^ ^ d S í excelso Pontífice Pío X I , 
al cual dieron gnardia los mace-¡fes de los Parques de Artillería, 
ros del Ayuntamientó 
._ Podemos decir que al fúnebre 
acto asistió todo el León repre-
sentativo. Vimos al frente a los 
ntendencia y Automovilismo, 
Ferrocarriles, etc. 
Igual podemos decir de Fálan-
í?e, ya que todos los. delegados y 
tíxcmos. Sres. Gobernador mili- jerarquías se hallaban presentes 
tar y civil, presidente de la l ) i 
alcalde, jefe provincial 
ge Española Tradiciona-
dé las J.O.N-S., delegado 
de Hacienda, coroneles señores 
iíomero Basárt, jefe de la Guar-
dia Civil; Arredonda, del Regi-
miento de Burgos, y Zabaleta, 
Guía de Estado Mayor, 
en la Tierra, especial- ' Tenientes coroneles. Moren, 
Ía%n alcaide se asoció a este ac 
S í - W manera explosiva, como 
tm)le a una población de arrai-
CÛ n« sentimientos cristianos que 
gbe ¿ perüidoj l Jete y 
gupremo 
TA «y 
por Dips en ella pa- jefe de la Caja de Recluta y Ma-
•a guía espiritual. zas Saavedra, de la Base Aérea; 
temprano aparecieron directores de las Escuelas de Ve-
r «i^aTfnras con crespones negros terinaria, Comercio, Normal del 
jen 
fuT extendiéndose. [de estos centros, jefes de Obras 
El comercio y establecimieniOs ! Públicas, Montes, Minas, Estadís 
'de bebidas tuvieron cerradas sus tica. Correos y Telégrafos, abo 
' iertas durante toda la mañana. \ gados del Estado, inspector pro 
numerosísimos balcones, ma- Magisterio e Instituto de Segun-
£ estación de pésame que luego da Enseñanza, - con profesorado 
i  
pue 
Falai se asocio asimismo al viucial de Sanidad, inspectora Iglesia y ostentó col-! jefe de Primera' Enseñanza, pro-
ís de luto y banderas a me-1 sidente de la Asamblea Provin-
ta. j eral de la Cruz' Roja, general 
es de la hora fijada (x-as i García Ibáñez y directivos y en 
mañana) la " Pulchra 
rió invadida de fie Siez de 
Jeŝ no obstante la baja tempera-
turs producida por la fuerte lie-
ladá, que había dejado, eso sí, 
¿)aso a un sol brillantísimo que 
hacía maravillosas irisaciones en 
las imponderables vidrieras de 
nuestro primer templo. 
En éste se notó desde el pri-
iner momento la presencia de nu-
merosos sacerdotes forasteros de 
^ comarca especialmente, •veni-
dos algunos desde pueblos muy 
lejanos a rendir este tributo pos-
ttuno al Jefe de la Cristiandad 
cuyas virtudes, doctrinas y eiem 
píos han sido luz, consuelo 
aliento del clero español, sobre 
todo en estos últimos tiempos. 
También se hacía notar la pre-
sencia de multitud de estudian^ 
-Jes de ambos sexos, de todos los 
centros docentes, especialmente 
de los colegios de religiosos. 
.Las directivas de todas las aso: 
ciaciones- católicas se hallaban 
cu pleno. La bandera diocesana 
de la Juventud Femenina de ac-
ción Católica, la Acción Católica 
ten querida por el fallecido Pon-
wiKe, se colocó en el presbiterio. 
•Delante del altar mayor se ha-
bía dispuesto severo túmulo so-
bre el 
fermeras francas do servicio de 
esta institución, directores del 
Banco de España, Banco de Bil-
bao, Urquijo Vascongado, Mer-
cantil, etc., y personal de todos 
estos bancos y del Mo-nte de Pie 
dad, también con su director. 
Agente consular de Italia 
"signore" Gabíoli, presidente de 
la Cámara de Comercio, gestoréi: 
provinciales Sres. del Río, Cós y 
G. Uriarte, y otras distinguidar 
personas, representantes la ma 
yoría de diversas actividades 
económicas de esta capital.-
El Ayuntamiento, présidide 
)ior el alcalde y teniente alcalde 
.Sr. Paz, acudió en pleno, bají 
mazas. 
Jja Audiencia ocupó su sitio 
acostumbrado en el coro. Vimos 
al presidente Sr. Sánchez de Mo 
vellán, magistrados Sres. Buxó y 
Garrachón, teniente fiscal señor 
Rodríguez y juez de Instrucción 
3r. Iglesias. 
En el coro también tomaron 
;siento el limo. Sr. Vieario Gene-
ral del Obispado, con la Curia 
.ciesiásticfV el M. L Sr. Secre-
tario de Cámara. 
El elemento militar estaba re-
presentado por todos los jefes y 
Riciales francos'de servicio, ade-
nás de los citados. Anotamos al 
•omandantp iefié do Sanidad, je-
así como Ja jefe provincial de la 
Sección Femenina y multitud de 
afiliados. 
En cuanto al clero acudió en 
su totalidad, lo mismo el Cabildo 
Colegial, que el clero parroquial, 
el castrense, así como el claustro 
de profesores del Seminario, sur 
penores de éste y ios seminaris-
tas y órdenes religiosas. 
Las monjas todas que podían 
asistir se hallaban en la Catedral, 
así como muchas enfermeras de 
los hospitales militares. 
Ofició la misa, de pontifical, el 
Excmo. Sr. Obispo que tenía do 
presbítero asistente al M. I . se-
ñor Deán de la Catedral, de diá-
conos de honor al M. I . Sr. Arei 
preste y canónigo. Sr. Pereda, dr 
diáconos de altar, a los canóni-
gos Sres. Diez Quintanilla y Alón 
so y de Iprefecto de Ceremonia:: 
al M. I . Sr. D. Miguel Álvarez 
La severidad litúrgica de k 
misa adquirió imponente relieví 
dentro de este marco.' 
La capilla de la Catedral, di 
rígida por el gran maestro Uriar 
te, reforzada con elementos de 
los Capuchinos y Agustinos, can 
Nuestro Excmo. Sr. Obispo 
dir igió ayer la siguiente carta 
a nuestro Alcalde: 
' "16 Febrero ,1939. 
I I I Año, Tr iunfa l . 
Excmo. Sr. D. Fernando G. 
Roguoral,, Alcalde de León. 
Mi- ' muy querido señor A l -
caide: Con honda emoción, des-
pués de haber presenciado es-
ta, m a ñ a n a nuestra hermosís i -
ma e incomparable Catedral re-
bosante de hijos de la noble y 
religiosa ciudad de León, que 
invitadas por usted y sumán-
dose a Las dignís imas y cató-
licas autoridades nacionales, 
provinciales y locales, han asis-
tido a las isolemnes exequias 
que, do acuerdo con el Exce-
lent ís imo Cabildo Catedralic o, 
resolví celebrar por el eterno 
piadosa ceremonia de este día, 
sino también por las múltiples 
manifestaciones de pésame que 
he recibido desde que ê tuvo 
noticia de la muerte del Santo 
Padre, que Dios tenga en su' 
gloria. 
Me-es sumamente grato re-
petirme de usted, querido se-
ñor Alcalde, su muy atento^ 
'afectuoso y é. s., que lo tendió 
c y que bendice al mismo t em 
po a todo el pueblo leonés, 
Carmelo, Obispo de León 
Ble i nls 
dos can so del ilma del llorado 
Pontífice, el Papa Pío X I , no 
sabiondo cómo manifestar a mi 
quer id ís imo pueblo de León mi 
profunda gratitud por el home-
naje de admiración y amor f i -
lial tributado a l Augusto Di-
funto, me diri jo a .usted, que 
ostenta la represen tac ión de la 
dudad, para- que exprese a to-
dos los leoneses mi reconooL 
miento rhás ínt imo, no Sola-
se ajesa.*^* 
Avenida del Fsdre Isla, 6 
r«fi¿0ád l i l i 
tó muy bien la misa de Kequiem • mente ' por haber asistido a la] 
de Mas y Sarracant y él respon-1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ J F ^ ^ 
so de Perossi, además de otros ' 
responsos. _ , ' A i1"! I I f% i € \ Cl- P f% 
A l terminar la misa ocupó la .r*^ I I %M I * .=> ^ 
sagrada cátedra el M. X. Sr; Mn- ' , , , , _ 
E l artículo qumto del Deere 
Médico-Tisiólogo 
Especialista en enfermedades del 
• PULMON Y CORAZON 
De 10 a 1 y de 3 a 5 ' 
Ordeño I I , 4, Segundo 
lestaeaba una repre-
)'la tiara pontificia, y 
mistral de la Catedral Sr. Veh 
•20 para ensalzar la egregia fig 
ra del Papa fallecido, cuy i ob 
desarrolla entre dos re/ol 
•iones que conmueven al mund 
la rusa y la española. 
Entre estos dos puntos, el pon-' t€ 
iiieado de Pío X I brilla como O 
mo de los más esplendorosos de^s 
"¡a Iglesia Católica. ¡ & 
Sus encíclicas son luminósísi- 5' 
mos faros que alumbran el cami-1 tí 
no do la verdad eterna. i d 
Tiene un emocionado recuerdo $ 
para el Papa que de tan paternal v 
manera amó a España, la naciór '•>• 
llairtándola "dilectissima Nobis' 
A la salida de los funerale" 
que han siclo uno de los actor 
más solemnes celebrados en 1 
Catedral en estos tiempos, el | nv 
lado fué objeto de manifestacio 
nos de adhesión y cariño por par 
te de sus fieles. . 
del Mnisterio de Urgamga-
n y Acción Sindical de 14 de 
ubre de 1938, dispone que los 
muidos patronales y obreros 
5 : - ;le ios puestos vac-an-
y o f ilta de trabajo a la 
de Colocación respectiva, 
r ose el incumplimiento | 
•  i . ,sc(jpto con multa de 
a íHtd '¿mesetas. Los anuncian-
Sección *' han cumpli-
E VENDEN dos casas: Una en 
la carretera de Zamora;'nume-
ro, 5 (Crucero San Marcos) 
de tres pisos, con huerto, renta 
340 pesetas mensuales; precio, 
65.000 pesetas. Otra, en.el Ba-
''rdo San Estbau, calle Tras la 
Capilla, núm. 5, planta baja 
con patio, renta 40 pesetas 
mensuales; precio, 9.500 pese-
tas. Informes, Agencia Ganta-
lapiedra. . E-956 
.3ho reemisito habiendo DESEO alquilar dos o tres pisos. 
de su falta de ope 
patronos y de su dss-
los obreros y e; 
sEN dos solares mn; 
>s a la Gran Vía. Infoi 
esta Administraeicii 
E-95r 
DE ARBOLES FliU 
. XTnico en España qut 
de 24^000 frutales er 
ióu, de donde reeoj< 
rtos para injertar sm 
: BOLES FEXJ 
ien de todas 









itá de árbolei? 
ales., coniferas 
tas d̂e- jardín, 
ñonadas y aeli 
dLA.FONTA 
leiros de León 
autobuses cada 
¿ E-884 
c -' Estudiantes 
sitio céntrico, prefiero misma 
casa, baño y calefacción, lo 
menos uno. Informarán: Dabiz 
y Velarde, '6, entresuelo B-959 
YERBA y -paja vendo. 5 carros 
de yerba y unos 862,50 kilos de 
paja, en pesetas 750, Para tra-
tar : F. Rascón. Boñar. E-962 
HABITACIONES soleadas, con 
derecho a cocinarse ceden en 
alquiler. Razón, en esta Admí- . 
nistraicón. . E-964 
CUADRA y pajar, se arrienda. 
Para tratar: Jüan López, calle 
de la Presa núm. 15. E-965 
CARRETERA León a Zamora, 
. km. 18 al 20, a 15 o 16 horas 
día 13, fueron encontradas dt& 
cajas conteniendo calzado. Es-
tán, Jefatura Transmisiones 
para acredite ser su dueño. 
B-966 
SALON Avenida 18 de Julio nu-
mero 92, propio para escuelas, 
con suficiente patio y wateri, 
se arrienda. Para "tratar, en el 
mismo. E-967 
CASA carretera de los Cubos 
núm. 40,' se vende. Para t r j -
tar: Manuel González, Eras de 
Renueva, 30. E-968 
j LABRADORES! Cele la carrete-
ra de Luna y Río Sil). Deiafl 
orden a las señoras se'entie^b 
dan con. el-Rey de los frn1nl(% 
que pasará por vuestre^ hog^-
ros. én la próxima semana 
ofreciendo unos" frutales qde 
janias se conocieron en esíS 
ÍXurdes. a precios réducídí^ 
mos. El - representagte de l 4 
|>o-̂ OZn. número; 1 M j ,únie$| 
del partido jud-icial. de HurifS 
:-do Fá.ré-clesv 0' sea el sobrev|-
..yifjnte, Caba%rQ,d.<iXps 5 Leí-
•m íxffUo.fillb;)^ 
i P ^ t l o n P i l i 
:N' : ' E-97| 
c^añorp, e x t r l 
en la Agencia 
'^^«««^^^^^^^^^^^^^^ I lapiedra. te, en Cortantes, 5, Itor. E-971; 
R E P O B L A C I O N F O R E S T A L I J y p x M i u t r 1 : 
í; Carneradas que el lunes 20 
V d corriente se presentarán a 
lias ocho en punto de la mana-
»na on la Plaza de Santo Domin. 
fgo, para prestar servicio, ad-
viniendo que la prestación de 
jitrabajo es personal por lo cual 
íía presentación de un sustítu-
j*o será considerada como taita 
$e asistencia al trabajo. 
| Aquellos cámaradas que tu-
pieran servicio de guardia de-
|ll>epáii comunicarlo inmedíata-
fmente a esta Delegación, do 
fslete a ocho de la tarde, para 
trasladar su trabajo a otro día. 
I Servicio médico.—J^clix F.pr-
jtt'ández Gutiérrez. 
I Kscüdra núm. 1.—Jefe, Agus 
^íii Etévuelta Mart ín. 
| Gaanáradas.: Agripino Lozano 
ÍPernández, Agusl íh Escudero 
iMartínez, Agus t ín Solís Crespo, 
lAÍberio Aller Iglesias, Alberto 
{García García, Alejandro Con-
Ide Sánchez, Alejandro F e r n á n . 
Mez Sorid, Alejandro Fernández 
fs. í'olayo, Alejandro Pérez An-
)lón, Alejandro S a n t a m a r í a . 
F-scuadra n ú m . 2.—Jefe^ An-
l^rés SabadoU Martínez. 
r.amaradas : - Alfonso Fuciños 
jGayoso, Alfredo Cela Fernández , 
iÁlfredo González Bandera, AL 
jvaro Díaz. Domínguez, Alvaro 
IRodrígue^z Garrido, Amador 
lAlonso Pérez, Amador Reguera 
fpfcarcía, Anastasio Vélez Bajo, 
jAtidrés Gorsino Escudero, An-
feel Alcaraz Aguilar . 
i Escuadra núm. 3.—Jefe An-
j^el V i l l a Ruisánchez. 
\ C á m a r a d a s : Angel Casas Ave 
|t&n«z, Angel Diez Gutiérrez, 
lAngel Fernández González, An-
^ e l Oliver Brizuela, A ü g e r Ote-
K̂» Gut iér rez , Angel Tagarro Ro-
Imán, Angel Vázquez González, 
lAniano Alvarez Garc ía , Antonio 
González Negro, Antonio Gómez 
lA!?n'íida. 
Lscuadra mím. '4.—Jefe, An-
%($ Ib Moreno Vice i i i . 
C á m a r a d a s ; Apoliniar Perfec 
jto García, Arsenio Moi'án Al -
^arez,' Artemio Gag^ González, 
Á t t u r o García Pé rez , Aureliano 
B^Lariínez Alvarez, Aut^ i io Bar-
M i^'i-tavuíes, Abelardo de Dios 
Valcarce, Abrahaml G-onzálcz 
Ilcolid, Adeliavo Escudero Vale^ 
ro, Agapito Rodríguez Balbuena. 
Escuadra, n ú m . 5.—Jefe, An-
í'ómú Fár ien te Suárez . 
C á m a r a d a s : Agus t ín Morán 
FernáiuVí/../ Alberto Armendarid 
Orojún, ^Alejandro Vicentes Ca-
.rrilloi Alfoiis'o Gárci'á 'Diez, A l -
fonso RojQ Melero, Alfonso V i -
1 íalba CamatijO., Alfredo Cuer-
vo García, Alfredo González 
Suárez, Alfredo Mantecón- Suá-
rez, Alfredo Kislál HeriKJro. 
Escuadra .^únii ^.^Jefe; ¿Maf 
gel Fernández.. Gaíllcg<íf( 
'Cámaradas : Angel Fe rnández 
Morán, Angel Garzón Mateos, 
Angel Mart íu Hernández, An-
gel Prieto -Tij/garro,, Angel de ta 
Vega Moroj Auiano, Suárez Diez, 
Antonio Greapó, Rodríguez, An-
tonio Díaz Ragel, Antonio, Dio* 
íiits Gorman.. Antonio, González 
Morán. 
F;5cuadra tiúm. 7.••-Jefe, An-
g«l Süároz Erna. 
C á m a r a d a s : Antonio del Ho-
yo Enciso, Antonio la'ipez de 
las Hazas, Antonio López Es-
meet, Antonino de Lucas Inoren 
te, Antonio Manjón Carriegos, 
Antonio Martínez Alonso, An-
tonio Martínez Rodríguez, An-
tonio Rosales Ronco, Asterio 
Sánchez .García, Aurelio Gayo 
García . I , \ V T * • • f ^ p » . 
Escuadra núm. 8.—Jefe, An-
tonio Selva del Pozo. 
C á m a r a d a s : Aurelio Herrero 
TOrnadijo, Albino G a r c í a Sán-
chez. Amancio González Mallo, 
u n o s h é r o e s 
Castel lón de la Plana, 16.—• 
En la Plaza do Rivalta, oon u n 
día espléndido «e ha verificado 
el 'emocionante acto consisten-
te en la imposición de la Me-
dalla Mil i tar al Padre Comasa-
na, al cabo Albacer y a dos 
soldados de primera, todos ; ga-
lardoneados con esta destaca-
da dis t inción por su heroica 
ac tuac ión . / 
E l P. Comasana, en un mo-
mento, do .grave peligro, al ver 
copado al ba ta l lón al que per-
tenecía como capellná, a rengó 
á las tropas, consiguiendo elé^ 
yat su e sp í r i tu y salvar la po-
sición. E{1 cabo Albacer, en ges-
ta de hero ísmo sublime, en Ñu-
tes, en ocasión de un dese-spo. 
rado ataque rojo, rodeado de 
cadáveres^ hizo funcionar una 
.ametralladora, c o s t á n d o k >su 
bero ísmo quedar 'Ciego y con 
múlt iples heridas. Los otros 
dos soldados, condecorados con 
la •Medalla Mil i tar , fueron los 
que se distinguieron notable-
mente en el analto del Castillo 
de Vaill de Uxóí siendo los prt= 
mero sen penetrar en él. ' 
La fiesta, const i tuyó un acto 
br i l l an t í s imo, bft e] que se pu 
s de manifiesto el fervor pa-
t r ió t ico ide la tpoblación, que 
mos t ró su homenaje a los he-
roicos condecorados y a Espa-
ña, a l .Ejército y a l 'Caudi l lo 
Franco!. 1 i ;' 





e n o 
Angel Villanueva de Castro, Aní _ una misa por el P. Comasana 
bal González González, Angel 
Rafols Fernández , Antonio Gar. 
nicoro Gago, Agapito Felipe 
Martínez, Andrés Rodríguez de 
Bedoya, Antonio Garc ía Val-
careo. 
Escuadra n ú m e r o 0.—Jefe, j 
Baldomcro ^aipico tR'Oblés. 
y desipuós el general Aranda. 
que pres id ió el acto, pronunció 
un breve y elocuente discurso. 
N o t a d e l a J e í a t u i a P r o v i n c i a l 
d e l M o v i m i e n t o 
íi^M^Pl F O R E S T A L I 
-r. — - - M , * ^ _ ( 
En la segunda decena de Febrero se dará comiendo 
los trabajos de repoblación forestal en esta capital / " \ 
La plantación se efectuará en el iugar deno^f^^ \ 
"IWónte de San Isidro", que por su proximidad a la í 
blación es muy visitado por los leoneses. po ^ 
Con la energía que nos caracteriza, conseguiremos * 
convertir aquel siitio, hoy despoblado, en un bosque - ' | 
pinos, que sirva de qsparciniíonto y que nos envía stJS í 
aromas vivificantes con el viento norte que es dominan \ 
te en está zona. \ 
En la Orden del Excelentísimo Señor Wlnistro de Agpj f 
cultura y Secretario General del Movimiento, camarada f 
Raimundo Fernández Cuesta, se dispone la movilización f 
general obligatoraí de todos los afiliados a F . E , T. y tje \ 
las J . O, N.-S., comprendidos entre los 17 y los SO años ' 
no admitiéndose m á s exención que la de enfermedad, deJ' ^ 
da me nte justificada, con el oportuno certificado del \ 
personal facultativo del Hospiialillo de Falange. 
Para hacer más eficaz la labor, se efectuará por jor. 
nadas de trabajo, de las nueve de la mañana a la una 
de la tarde, debiéndose presentar los afiliados a medi-
da que sean citados en nuestro periódico, PROA, a tas 
ocho en punto de la mañana, en la Plaza de Santo Do. 
rtiingo. 
Los que hayan de, alegar exención, deberán hacerlo 
inmediatamente en la Delegación de Servicios Técnicos 
de F . E . T . y de las J . O. W,-S,, de 7 a 8 de la tarde, ya 
que una vez que hayan aparecido en las listas, no s* ad-
mitirá excusa alguna. 
Los comprendidos entre los 40 y los 50 años, pueden 
optar por efectuar ©I trabajo por sí, o satisfacer el im-
porte de dos jornales corrientes en la localidad por día || 
de trabajo sustituido, que deben ingresar en la Admi* 
nistracíón, con anterioridad a su llamamiento. 
Espero de todos los afiliados el más exacto cumpli-
miento de lo indicado, así como !a máxima disciplina en 
el trabajo. 
Por fíios, España y su Hevouoión fáaoionaí Sindica-
{IsU.—EJ Jof© Provincial, P. S>. Antonio ftl'á't.n Santos. 
Tunes, 16,—-El residente gene 
Gri 
Cámaradas ' : Alberto iRie?co !r^^ IVómie, Jrecibio oñoir i^ . o te'. e S p B l l C ? i 0 ^ g l <'> O 




? B i ü o t : s m o d e l o s \ L m c o p g r e g a d ó n 
) C a r d e n a l e s t&m 
c 
O O 0 
héz Xavá t ro , Bernardo Gonzá-
lez Moncanbeigr, Bienvenido Ber 
naldo dc .Qu i rós , Basilio M( 
Se ruega a 






* ios quo ítraSíaJamos. en Auxil io Sotó:3ü! \nm. dicen fro-
C'U^niement'e ip-cr ll-a 'oaíle., cuando mos enwéinlrsn, , q'u© 
&s'te año 3a siiscrfp^lón de ¡la ficha azul ée. .IL«8 -Hupsle^ 
>-3ía subiendo Jeniamcnto en la capital. Eso nos pareK&e 
también a nosotros y por ja Radio lo tí-sjo nuestro IDelo, 
•gado el día qu>é p resen tó a.l {*úi»)loo sus "fiatampas IHun. 
d&nas". 
Estamos, ptNDSj- tod-os- • oonfortnes • eti'. estoj., os denraasía-
da lentitud. ¿Vamos a animarla?. I-a justicia so©|al Sa-
inaría con ello mucho; España y O loé lo agradecen y lo® 
h u a n o s lo esperaM. 
•JCÁWiDAO'ES SU'SGftíTAS 
Suma anterío-r. . 1 ..•frSfS-.i&O 
CA1NT! DES E^T'RC.CAOAS 
Su-n? a arítejíJof 
•Don José Vega Vílíalénga 
Uon Antonio Sándai Ai-varcz 
Don Enrique Igiesias. , . , 
11 
| Lo-ndrtis, I | 
k explotado Un¡ 
^ pósito de la eí 
^ habiendo resultado Jbcrido un fe-
¡ r r o v i a r i o . 
• i Se supone que se trata de IÍB 
J ¡nuevo atentado deljejércitp téj^W-
4 blieaao ir landés. 
í r _ s x s 
\ \ Londres, 16.—Coa motivo , dtf 
i l l a s ú l t imas explosiones^ 20 /..er-
sonas, entre ellas una joven, han 
i ¡.sido detenidas y^há'n compafeei-
1' do esta mañana' ante el t r i b i m a l 
\ no Gutiérrez, Basilio' Manso Se-
rrano. 
unión da nume., 
DSOS representantes de la co-
)nía e spaño la de Zurich- y -Gi-
ebra, para expresarle su gran 
ante 
sat is facción £ 
miento "do ju: 
j íaeioual por | 
no suizo. 
t En esta v i ; 




Escuadra n ú m . 10.—Jefe, Abe 
lardo Mart ínez Ortiz. 
C á m a r a d a s : Basilio San. Mi -
guel .Herrero^. Bautista Nacher 
Ban Félix, Benigno Alonso Lom 
bas, Bonito Méndez Ramos, Be-
nito Prieto Martínez, Benjamín 
2, ¥m*<m i u n'i a 
Alonso Hidalgo 
ta Alonso, Bei 
ciano Prieto, B 
dez Robledo, 1 
Víñará^s, 
Nota.—sLo-s 
dra p a s a r á n e! i 
legación de Reí 
de 7 a 8 de la 
bir instrucoion 




zos, que ofrecen a Auxilio So-
•ciaí; comó homonajo y ayuda 
a las poblaciones que reoiente-
m e n t é "iban sido liberadas por 
nuestro .glorioso Ejérc i to , 
. Núes tro Ministro en Berna 
agradeció en hombro del Go-
bierno Nacional «s t a prueba-de 
patriotismo, que pone de ma-
¿Íí¡é!sto, una vez m á s , el en-
tusiasmo ,y fervor de los cen-
tros esipañoles del extranjeno 












s i a 
s e o p o n e a 
l a v e n í a d e a v i o -
n e s a F r a n c i a 
Wasítínffíon, 16.—S« declara q*Je d 
:Estad.o Mayar Ejército r-orteame-
rksñó se ha opiieíto a la venta de 
aviones-a Francia, . 
El nmiistro del Tes<3ro declaró ec 
la comisión de asuntos militares qu<! 
tal venta liabía sido en principio or-
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~_ ¡̂gj. laKu 
Colegio de 
que ia ut 
cífica y 
mos cuer 
pí r i tu de ¡ 
Qenaie*s ] 
Papa, di 
Pío X I , : ; > p^r 
Te rminó haciendo y o t ^ 
que s.e 4Iev0 a f e l i z - t é r m ^ % 
t i r ea del Sacro Coleg í - M 
La Erípo«ición 
Arte Sacro, f . ^ I S ñ \ t ¿ * 
Vitoria, el 10 d« **** 
día de Pasen». 
